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La investigación cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019, estudio realizado en el marco de los procedimientos que se gestan a 
razón de las implicancias sobre la capacidad de aprendizaje que muestran los estudiantes 
en las evaluaciones que aplica el Ministerio de Educación, con la cual se busca el 
crecimiento del conocimiento y de todas las capacidades inherentes del ser humano. 
Para el cumplimiento de la misma se utilizó la investigación de tipo básica, de nivel 
correlacional, diseño no experimental y de corte transversal; y el método fue hipotético 
deductivo, la población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del segundo 
grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 
2019 y la muestra por 126 estudiantes seleccionados por muestreo probabilístico aleatorio 
simple, para la recopilación de datos se utilizaron dos pruebas cuestionarios, para 
identificar la conciencia fonológica, la Prueba de Segmentación Lingüística, Prueba de 
Conciencia Silábica  incide en Prueba de Conciencia Fonológica y para la comprensión 
lectora , Batería Prueba de Procesos lectores, el análisis de los datos se realizó con la 
Correlación de Rho Spearman, con el programa estadístico SPSS versión 21. Conclusiones 
La conciencia fonológica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019. (r= 0,721; p<0,05). 
 







The research whose objective is to determine the relationship between phonological 
awareness and reading comprehension in the students of the second grade of Primary 
Education of the educational institution No. 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019, 
 
The research whose objective is to determine the relationship between phonological 
awareness and reading comprehension in the students of the second grade of Primary 
Education of the educational institution N ° 2058 Virgin of the Miraculous Medal 
Independence 2019, study carried out within the framework of the procedures that are 
gestated because of the implications on the learning capacity shown by students in the 
evaluations applied by the Ministry of Education, with which the growth of knowledge and 
all the inherent capacities of the human being is sought. 
For the fulfillment of the same it was used the research of basic type, of correlational 
level, non experimental design and of transversal cut; and the method was hypothetical 
deductive, the study population was conformed by the students of the second degree of the 
educational institution N ° 2058 Virgin of the Miraculous Medal Independence 2019 and 
the sample by 126 students selected by simple random probabilistic sampling, for the 
compilation of data, two questionnaire tests were used to identify phonological awareness, 
the Linguistic Segmentation Test, the Syllabic Awareness Test implied in Phonological 
Awareness Test and for reading comprehension, Battery Test of Readers Processes 
The analysis of the data was done with the Correlation of Rho Spearman, with the 
statistical program SPSS version 21. Conclusions The phonological awareness is 
significantly related to the reading comprehension in the second grade students of the 
educational institution N° 2058 Virgin of the Miraculous Medal Independence 2019. (r = 
0,721; p <0.05). 
 









La descripción de la realidad problemática respecto a los niveles de comprensión de la 
lectura, así como de los diversos factores que implican en esta capacidad humana, tiene 
vigencia dado que la preocupación radica a nivel mundial, considerando que los cambios 
en todos los sistemas y en el desarrollo humano es importante, ha creado nuevas 
condiciones de manejo de los procedimientos de decodificación de las palabras con lo que 
los significados son distintos, en los diversos contextos, en ese respecto el análisis de 
Bertrand, (2016) respecto a esta problemática indica que casi una tercera parte de la 
población mundial refrendado por la UNESCO, alcanza el ingreso al sistema formal 
educativo, sustentando que estas condiciones se llevan en los distintos niveles educativos, 
que cada vez más se reducen en el niveles superiores. 
En concordancia con este análisis, el informe de Kundet, (2016) refiere que las 
últimas informaciones de la UNESCO en el año 2014, dan como base a una preocupación 
generalizada en el mundo, especialmente a los países conformantes del tratado, por lo que 
consideran que el crecimiento de toda organización está basado en el nivel de su economía, 
la calidad de su educación, así como de la inserción de la tecnología, Cárdenas (2016) lo 
señala como bases esenciales del desarrollo productivo humano de los países, tal como lo 
refiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización de Naciones Unidad para la Ciencia, cultura y Educación (UNESCO), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial en materia de desarrollo 
económico y el Centro de Desarrollo Educativo para América Latina (CEPAL) que en su 
conjunto suscribieron el último acuerdo de priorizar, las acciones escolares afín de revertir 
la problemática de los niveles inferiores de comprensión de textos, para ello, sustentaron la 
necesidad de establecer los estándares educativos, a las cuales deben alcanzar en el corto y 
mediano plazo. 
También Cooper, (2015) dentro del mismo análisis del informe de la OCDE, precisa 
que la comunidad de naciones, se ha comprometido a elevar el nivel de comprensión de 
textos, ya que considera fundamental el desarrollo de esta capacidad, para alcanzar los 
nuevos lineamientos de desarrollo mundial, donde cada habitante debe tener la posibilidad 
de adaptarse a las nuevas circunstancias del orden mundial, siendo el nivel interpretativo, 
comprensivo de los distintos códigos sociales, culturales y científicos iniciados en base al 
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alto nivel de la lectura, por lo que los fundamentos, deben traducirse en los sistemas 
educativos, de todos los países, conforme lo precisa Escoriza, (2015)que un habitante del 
mundo que no tiene la capacidad de lectura y de su comprensión, tendrá pocas 
posibilidades de desarrollarse en el nuevo orden competitivo mundial. 
La problemática descrita no es ajena en el Perú, ya que desde diversos enfoques se 
han vertido opiniones de carácter político, social, cultural entre otros, quienes sostienen la 
necesidad de incrementar los niveles alcanzados por los estudiantes peruanos, en las 
pruebas aplicadas a nivel global, ante ello, Díaz (2014) indica que en los últimos 10 años, 
en el Perú, se han promovido más de 10 programas educativos basados superar las 
deficiencias de comprensión de textos, ante ello, las estrategias propuestas por el sistema 
como PELA, podría decirse que ha sido insuficiente pues en los resultados de la última 
medición a estudiantes del 2do y 4to grado de educación primaria, se ha alcanzado situarse 
solo un escalón más en relación con los resultados del 2010, es decir que se incrementó en 
2,5% lo que ha situado dentro de los niveles inferiores del estándar mundial sobre esta 
capacidad. 
El estudio de Carrilo, Cañamares, & Sanchez, (2016) en el Centro del Alto 
Rendimiento y de estrategias Educativas de la Universidad Cayetano Heredia, señala desde 
un plano técnico psicológico, que el problema asociado a la comprensión de textos, parte 
de la forma como el estudiante concibe la información, su decodificación está 
condicionada al nivel de relación con el habla y de cómo lo escribe. 
También para Jimenez & Ortiz, (2014)cuando se asocia comprensión y 
comunicación oral, indudablemente se tiene que analizar la fonología como una habilidad 
del lenguaje propia del niño, y a esta se le denomina capacidad metalinguistica, lo que se 
deriva en la estructura de las palabras, la forma como se pronuncia, la forma como lo 
escribe, la forma como lo utiliza, ya que en diversos contextos una misma palabra puede 
ser asignada con diferentes significados y utilidades, creando confusión en estudiantes 
especialmente cuando ingresan a la etapa de operaciones concretas, donde lo abstracto 
debe concordar con lo concreto. 
Por ello, al analizar la problemática de los resultados por Unidades de Gestión 
Educativa Local, así como de resultados por Instituciones Educativas, el informe del año 
2016 refiere que los niños del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
2058 Virgen de la Medalla Milagrosa, se sitúan en su mayoría en el nivel de Inicio 45% y 
en proceso 40% Logrado 10% y solo un 5% alcanza el nivel de destacado, los resultados 
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del año 2017, indican que estos resultados no han variado, por el contrario se incrementado 
el nivel de inicio y se ha disminuido el nivel de logrado, no figurando ningún estudiante en 
el nivel de destacado, en el año 2018 analizado en la institución educativa en la Jornada de 
Reflexión Educativa, se reitera esta realidad, más aun cuando se observa que en el nivel de 
inicio se encuentra el 63% de estudiantes, especialmente en el análisis especifico las 
secciones del segundo grado “A, B, D, F, G, K”, son los que presentan este alto porcentaje. 
Consecuentemente el propósito del estudio es buscar las implicancias que se 
presentan entre los aspectos o factores de la conciencia fonológica con la comprensión de 
diversos textos de los alumnos del 2do grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de 
la Medalla Milagrosa Independencia 2019, de tal manera que la comprensión lectora sea 
satisfactoria en los estudiantes de dicha institución. 
 
En ese sentido, se revisa los resultados de distintos estudios a nivel educativo en el 
ámbito internacional de manera que pueda aclarar la realidad del nivel de comprensión 
lectora, de ahí que en España, Dávila, (2016), presento como objetivo identificar y 
describir los efectos de conciencia fonológica de velocidad en la lectura y escritura de 
estudiantes de educación primaria entre 6 y 7 años de edad, identifico una muestra 
intencional de grupos de estudiantes con predominio de la lengua gallega y de predomino 
de lengua castellano, así como de un grupo aleatorio con dominio de ambas lenguas, en un 
estudio comparativo, estableció diferencias significativas a favor de estudiantes con 
dominio de lengua castellana, frente a quienes tienen el predominio de la lengua gallega, 
estas diferencias se centran en la redacción coherente de textos cortos y largos, además de 
la identificación de la forma silábica de las palabras, como la estructuración de compuestos 
intra-silábicos con lo que se establece las estructuras textuales. 
Aguilar, (2016), para la Universidad de Cantabria, realizó la investigación de 
maestría denominada, Niveles de dificultad de la Conciencia fonológica en aprendizaje 
lector. Estudio realizado siguiendo las pautas del enfoque cuantitativo de nivel sustantivo y 
de diseño no experimental, descriptivo, tomo análisis de una muestra aleatoria conformada 
por 229 estudiantes de educación básica, cuyas edades están entre 8 y 9 años, se aplica de 
segmentación silábica para el reconocimiento de la conciencia fonológica, así como de una 
prueba de análisis lector textual de nivel inferencial, en la misma consta de contar palabras 
silábicas, descomponer palabras, completar palabras, concluyendo que existe una alta 
relación significativa entre los procesos de concienciación fonológica y los niveles de 
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estructuración de textos como parte del análisis de comprensión en el nivel dos inferencial 
de los estudiantes, asimismo encontró relación entre el proceso de identificación, en sílabas 
y fonemas, con los niveles inferenciales de comprensión de textos. 
Beltran, Godoy, Guerra, Riquelme, & Sanchez, (2017), presentaron a la Universidad 
de Temuco, la investigación de maestría titulada Conciencia fonológica en niños de 4 a 7 
años con desarrollo típico del lenguaje mediante el test de evaluación fonológica. El 
propósito del estudio fue consolidar los indicadores de determinación de conciencia 
fonológica, en el proceso de decodificación de una lectura a través del proceso 
experimental de Plan Lector para ello, se aplicó la Prueba de Evaluación de Conciencia 
Fonológica (PECFO) intervención realizada con 89 estudiantes del cuarto nivel de 
educación básica, de la región metropolitana de la localidad de San Isidro de nivel 
socioeconómico medio, luego del estudio presenta como conclusión, el test determino que 
el 60% de los estudiantes muestren su habilidad de descomposición de palabras, el 45% 
alcanza el nivel superior de completar palabras, el 70% de estudiantes articula las silabas 
de manera correcta en el tiempo programado, con el que se determina una adecuada 
velocidad y rendimiento promedio según la habilidad evaluada. 
En México en la Universidad de San Luis, Bañuelos, (2015), desarrollo la tesis 
doctoral titulada Velocidad de lectura y Comprensión Lectora medido a estudiantes del 
ultimo grado de educación primaria, estudio que tiene el propósito de establecer la 
influencia de la velocidad de lectura en los niveles de comprensión de textos informativos, 
para la misma tomo como muestra estudiantes del 5 nivel correspondiente a educación 
primaria entre 8 y 9 años, de un total de 6 escuelas del estado de Morelia, 
metodológicamente utilizo la encuesta para la toma de datos y aplico un cuestionario LT 
III basado en los niveles de la prueba de PISA, las conclusiones indican que el nivel de 
velocidad es Baja, y el nivel de comprensión es débil, por lo que existen correlaciones 
entre los niveles de comprensión, con los niveles de velocidad de lectura, es decir que 
cuando los estudiantes analizan y decodifican con tiempo la lectura mejor nivel de 
comprensión alcanzan, y sucede lo contrario cuando leen a velocidad, tienen escasa 
comprensión lo que indica que los resultados son del nivel inadecuado. 
Otro estudio de grado de maestría presentado por Nuñez, (2015) a la Universidad 
San Cristóbal de Valparaíso en Chile, denominado Análisis desde el plano teórico y 
práctico, en la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector, analizo a una 
muestra conformada por 38 docentes enseñantes de lectura y comunicación, y verifico 
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documentalmente los resultados del aprendizaje de la asignatura de Castellano de un total 
de 345 estudiantes del 5to grado de educación primaria, siendo el objetivo determinar el 
grado de influencia de la enseñanza a través del método directo en el nivel de aprendizaje 
de la asignatura de castellano, luego del análisis de los datos, presento como conclusión 
que la metodología aplicada por los docentes tienen mediana influencia en el aprendizaje 
de la asignatura de castellano, pues los estudiantes refieren que la forma de preguntas a 
resolver del texto no les permite disfrutar de toda la trama del texto, limitándose a 
encontrar la repuesta de las interrogantes planteadas, del mismo modo, consideran que el 
horario de lectura no es el adecuado ya que luego del receso no hay una total concentración 
para leer ya que las experiencias con los compañeros en la mayoría de casos es agradable 
en relación a la imposición de la lectura. 
Asimismo, en el ámbito nacional Delgado & Traverso, (2015), presentaron a la 
Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Autonoma de Villa El 
Salvador, la tesis denominada Relación entre la Conciencia fonológica y los niveles de la 
lectura inicial en alumnos de segundo grado de Educación primaria de los centros 
educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina –Lima. Estudio cuantitativo 
del tipo básico, de diseño correlacional, tomo un total de 134 estudiantes como una 
muestra intencional, aplico dos instrumentos estandarizados, provenientes del sistema 
educativo validado por el Ministerio de Educación como es el Test de Habilidades 
Metalingüísticas y la Prueba de la ECE para estudiantes de segundo grado de educación 
primaria, las conclusiones indican que existe relación directa y significativa entre el nivel 
Medio de las Habilidades Metalinguisticas y el Nivel Inferencial básico I de lectura inicial 
de los estudiantes, esto en base a los resultados de la prueba de hipótesis a un nivel de 
significancia de p< 0.05, mediante la prueba de Correlación Bivariado de Spearman, 
asimismo se determinación correlación moderada entre la capacidad de segmentación 
silábica con el nivel de comprensión y desarrollo de texto informativo, además de 
encontrar correlación significativa de nivel baja entre la estructuración gramatical y el 
nivel de comprensión de textos literarios. 
En la Universidad Federico Villarreal, Rojas, (2016) sustento la tesis de maestría 
titulada Conciencia fonológica y su relación con los procesos psicolingüísticos de la 
lectura en los alumnos del 2do grado de primaria. El objetivo del estudio estuvo centrado 
en determinar la relación entre las variables y sus componentes segmentación lingüística, 
prueba de conciencia intra silábica prueba de conciencia fonológica, así como de un  test 
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de lecturas, la muestra intencional conformada por la totalidad de estudiantes del segundo 
grado, permitió llegar a la conclusión que existe relación positiva entre Conciencia 
fonológica en proceso psicolingüístico de la lectura, con los niveles literal e inferencial I de 
comprensión de textos de los estudiantes, lo que permite aseverar que el estudiante debe 
madurar su conciencia fonológica ya que de esta manera podrá alcanzar los noveles 
superiores de comprensión de textos. 
En la Universidad Cesar Vallejo Sede San Juan de Lurigancho, Benitéz, (2015) 
sustento la tesis de maestría con mención en psicología educativa, denominada, Relación 
entre la Conciencia fonológica y la lectura inicial en estudiantes de segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 32, San Juan de Lurigancho-2015. 
Estudio realizado en el enfoque cuantitativo, de diseño transversal no experimental, 
formulo el objetivo de establecer el grado de relación entre la conciencia fonológica y el 
nivel de lectura inicial, la muestra la conformo un total de 89 estudiantes seleccionados 
mediante la técnica aleatoria derivado de una muestra probabilística, se aplicó dos 
instrumentos, para la medición de las variables propuestas, el procesamiento de datos 
estadísticos determino que existe una correlación alta y significativa entre la conciencia 
fonológica y sus componentes con los niveles de comprensión en la lectura inicial de los 
estudiantes de la muestra probado a través del coeficiente Rho Spearman (r = 0.75 p < 
0,001); reafirmando que a mejor dominio de la conciencia fonológica, existe mayor 
capacidad de lectura inicial, especialmente en la estructuración de la lectura. 
Rubio, (2017) desarrolla la tesis de maestría, formulando el objetivo de establecer la 
relación entre la metodología activa del docente y los niveles de comprensión de textos de 
estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa 2198 San Judas Tadeo 
Ventanilla, estudio desarrollado mediante la metodología de medición de variables 
hipotético deductivo, de diseño no experimental correlacional, selecciono a todos los 
estudiantes del 5to grado tipificando como un estudio censal, aplico dos cuestionario 
mediante la técnica de la encuesta para conocer sus opiniones sobre la estrategia que 
emplea en docente en la enseñanza del área de comunicación específicamente en la 
comprensión de textos, la preparación de clase, la motivación, la forma de enseñanza, la 
forma de evaluación. 
Noriega, (2018), presento a la Unidad de posgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San marcos, la tesis denominada, correlación entre el hábito lector y los niveles 
de comprensión lectora de los estudiantes de educación primaria de la Institución 
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Educativa 2187 El Pacifico en el distrito de San Martin de Porres, estudio de nivel 
descriptivo correlacional, analizo los resultados de una muestra de 135 estudiantes, 
basados en respuestas a los cuestionarios de hábitos de lectura y el de la prueba de la ECE 
para el 5to grado sobre la prueba de comprensión de lectura de complejidad lingüística 
progresiva (CLP) formas paralelas los resultados indican que existe correlación 
significativa entre los hábitos de lectura y el nivel de comprensión de textos alcanzados por 
los estudiantes, lo que permite corroborar que aquellos estudiantes que tienen un hábito de 
leer constantemente, tienen  mayores posibilidades de desarrollar sus habilidades 
intelectuales y cognitivas. 
Sánchez (2017) Expuso en la Universidad Federico Villarreal el estudio de maestría 
denominada Relación entre la comprensión lectora y la Metacognición de los estudiantes 
de la Institución Educativa Teresa Gonzales de Faning. El propósito fue establecer el 
grado de correlación entre las variables propuestas, para ello, se aplicó los test de medición 
de las variables referentes al nivel de conocimientos metacognitivas de los procedimientos 
de textos, así como de los niveles de comprensión de textos, el total de la muestra fueron 
85 estudiantes de una población de 163 estudiantes del 5to y 6to grado de educación 
primaria, se propuso el Cuestionario de comprensión de textos Nivel II en la cual se aplica 
en el Centro Andino de análisis de lectura guiada por Juana Pinzas en la Universidad 
Cayetano Heredia, los resultados indican que existe relación directa y significativa entre 
los niveles de comprensión de textos y las habilidades desarrolladas por los estudiantes, 
especialmente en el componente de evaluación e inferencia, ya que esta forma de utilizar la 
información y transmitirlo hace que puedan entender mejor los procesos de la lectura. 
 
Los tratados  del análisis de la Conciencia Fonológica, datan desde los años 30, sin 
embargo la estructuración se concreta a razón del fundamento de las estructuras 
gramaticales, sintaxis, morfológicas, y fonéticas, por ello, la búsqueda del conocimiento 
radica en la aclaración de los conceptos que sintetizan de los grandes constructos, en ello, 
Jiménez y Ortiz (2014) define que la conciencia fonológica es la decodificación de los 
conceptos de palabras que articula entre lo que escucha y la forma como habla denominado 
conciencia fonológica o ciencia fonológica, también Castejon y Navas, (2015) refieren que 
se trata del procedimientos de reconocimiento de la estructura de las palabras, su 
composición, así como la concienciación o codificación que ha realizado el individuo 
durante la etapa de su vida infantil, y que estas conservan su acervo cultural, lo que 
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determina la forma como habla, pronuncia o da sonido a las palabras y que posteriormente 
lo puede escribir en diversos instrumentos, textos, etc., Villalón (2016) citando a Bravo 
(2006) menciona que se trata de los componentes de la articulación del sonido con la 
estructura de las palabras y que esta se utiliza en el lenguaje oral, discriminando la énfasis 
en la entonación y la forma de pronunciación de la misma, por lo que la concienciación, se 
establece concordante con las características de las relaciones comunicacionales que se 
presentan en el contexto social o escolar.  
En el Perú, dentro del contexto escolar, se observa estudiantes de diversas regiones, 
quienes asimilaron las formas de hablar y de pronunciar de las palabras, lo que indica la 
diferencia de uso de las palabras, por ello, en el contexto general Sarduní, Rostán, & 
Serrat, (2016) citando a Stanovich (1994) indica que es el procedimiento de identificar y 
segmentar las palabras a su mínima expresión, por lo que cada unidad compone estructuras 
que se articulan hasta conformar un sentido del lenguaje hablado y escrito, para Mayer 
(2018) citando a Adams (1990) señala la descomposición de silabas, Metttingly (1972), 
Wagner y Torgesen (1987) determina que es la estructura de los fonemas, sin  embargo 
determina las diversas características que se presentan dentro de los contextos que 
diferencias la fonología expresiva y que estas tienen una connotación y denotación, 
considerando la intencionalidad de las palabras, para ello, Carroll & Snowling (2018) 
sostienen que es importante aclarar la forma como se tomó conciencia de cada una de ellas, 
de tal manera que se puede articular al sentido general dentro de las estructuras textuales, 
así como de la pronunciación que se genera en el texto escrito. 
Carrillo y Marín, (2014) fundamentan que Tunmer y Rohl, 1991 es la capacidad 
cognitiva de saber utilizar las palabras decodificando un hecho contextual, Mann, (2016) 
de manera técnica afirma que se trata de la discriminación de los fonemas y las silabas 
dentro de la condición textual, lo que hace que cada situación se torne de manera diferente 
en la comprensión, como producto de las formas comunicativas asimiladas dentro del 
contexto donde convive y desarrolla en el proceso de formación del estudiante. 
Ferreira (2013) señala que el estudio de las palabras en el sonido que determina una 
característica o un proceso comunicativo se refiere a la fonología, mientras que la fonética 
es el proceso técnico de saber discriminar la estructura de las palabras en unidades 
silábicas, cabe señalar que Mora y Aguilera, (2014) añaden que la concienciación, es la 
toma de conocimientos y enquistarlo en los procesos mentales, con las cuales la 
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conformación de sus esquemas es determinado por la forma como se concibe cada una de 
ellas. 
Del mismo modo existe coincidencia en el análisis de la fonología como medio de 
expresión oral, para Borrero (2016) esta proviene de la maduración del habla, con la cual el 
establecimiento de los diversos componentes léxicos que se asimilan de los padres y que 
esta se regula en la escuela o en la primera infancia en función al análisis de los sonidos y 
la forma de pronunciación de las palabras, Sanchez y Coveñas, (2015) desde el punto de 
vista del lenguaje oral y su capacidad comunicativa indican que es la actividad 
metalingüística que lleva al individuo a caracterizar su expresión oral, Martin, (2015), 
finalmente indica que estas condiciones tienen que ver en base a las situaciones del sonido, 
así como de la característica de la silaba, la letra, y como esta es utilizada en el lenguaje 
oral. 
Jimenez y Ortiz, (2014) determinan que la conciencia fonológica, está compuesto por 
la conciencia silábica, la conciencia intrasilabica y la fonética, las cuales son componentes 
base que sin embargo todas ellas se estructuran dentro del individuo y su relación con el 
uso de las letras compuestas en las palabras. 
La Dimensión: Conciencia Silábica, implica el procedimiento de segmentación de las 
palabras o léxicas, es decir como separa cada palabra o aísla diferenciando entre uso y 
otros, lo que hace el proceso de saber utilizar de manera concordante, en función a las 
condiciones y situaciones que se producen dentro del acto comunicativo o dentro de la 
forma como se concibe mentalmente la estructura para la comunicación oral. 
Martin, (2015) menciona que en el Indicador Segmentación léxica. El acto 
comunicativo diferencia con la tonalidad de la palabra, ya que menciona que utilizar la “h” 
o la “R” va a cambiar según las condiciones que se producen, y del tipo de mensaje que se 
requiere emitir, de esta manera, Borrero (2016) sostiene que las condiciones formales del 
trabajo de identificar en el campo del lenguaje determina la capacidad lingüística, así como 
de la concienciación del individuo en la forma de la silaba Carrillo y Marín, (2014) 
menciona que se trata del estudio de la forma de aislar silabas, y de la determinación del 
sonido de las mismas, de manera articulada, por lo que esta se denomina Indicador Aislar 
sílabas y fonemas en palabras, de manera que se pueda realizar la separación de la misma, 
en ella misma, se considera que el Indicador Omisión de sílabas y fonemas en las palabras, 
es un proceso en la cual Sanchez y Coveñas, (2015) especifican las formas de análisis que 
componen cada unidad fonética, por ello, es trascendente la identificación del sonido de 
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cada letra, así como el cambio que esta produce al articularlo en silabas siendo una de ellas 
la que predomina sobre la otra letra. 
Ante ello, en el Indicador Reconoce si la sílaba inicial, y/o final coincide con la de 
otra palabra, esto a razón de cómo se utilizan y como se estructura en la composición 
gramatical, que luego es expresada a través de la decodificación de las palabras, ante ello, 
Tejada, (2015) menciona que en este acto el procedimiento es especificado en el Indicador 
Contar las sílabas en una palabra, y expresarlo en la cual la conciencia establece todo el 
conjunto de palabras las cuales tienen una tonalidad, así como de procesarlo y expresarlo 
de manera directa, asimismo Jiménez y Ortiz  (2014) refiriéndose al Indicador Reconocer y 
pronunciar la palabra descompuesta en una secuencia de sílabas, especifica que el estudio 
de los sonidos permite estructurar en cada silaba la condición de predominio de cada una 
de ellas, es decir si va al inicio o al final, Cassady, Smith & Putman (2018) señalan que lo 
que articula no solo a la pronunciación sino que se deriva a la entonación, ante ello el 
Indicador Omisión de sílabas en las palabras, reitera la condición que para estudiar la 
pronunciación es importante la capacidad de diferenciar el sonido, de esta forma podrá 
establecer el grado de función de cada silaba. 
Respecto a la Dimensión: Conciencia Intrasilábica, Jimenez y Ortiz, (2014) quiere 
decir el análisis del sonido partiendo del interior mismo, de cómo suena cada una de ellas, 
en ello el Indicador Identificar Onset, especifica la forma como está compuesto en la 
conciencia del individuo, así como la diferencia de una letra o silaba dependiendo de la 
connotación que asume en cada secuencia, por ello, en el Indicador Identificar Rimas, está 
considerado como la calidad del uso de palabras le dan una especial estructura denominado 
en rimas, lo que quiere decir que todas las palabras deben conjugar en el texto escrito así 
como de la pronunciación de la misma, ya que se empieza con la denotación fonológica y 
termina con el mismo énfasis, Borrero (2016) señala que se trata del uso de las palabras en 
equilibrio del sonido con clara identificación del mensaje, Martin, (2015) acota que esta 
condición determina la capacidad de manejo consiente de las palabras su unidad silábica y 
sobre todo del sonido que se relaciona con la capacidad comunicativa textual. 
Respecto a la Dimensión: Conciencia Fonética Jimenez y Ortiz, (2014) discrimina 
que la fonología es el estudio del sonido de las palabras, mientras que la fonética es el 
análisis propio de la estructura de las palabras y su descomposición basado en el sonido 
que esta adquiere dependiendo en el contexto o con la misma condición ortográfica, lo que 
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quiere decir cómo se escribe y como se lee, y esto tiene el inicio de cómo se tiene 
conocimiento de la conformación de las palabras. 
Valenciano, (2017) en su estudio de la estructura comunicativa aborda que el 
Indicador Tarea de Síntesis, consiste técnicamente en resumir las unidades silábicas 
basadas en la intencionalidad o la finalidad del sonido, esta se complementa con el 
Indicador Tarea de Aislar, que consiste en separar las palabras de sonidos fuertes o graves 
con las palabras de sonidos suaves, de tal manera que la pronunciación se establezca según 
la naturaleza del idioma presentado en el término escrito como oral, Martin, (2015) 
concuerda con los procedimientos que se trata de la discriminación de sonidos por ello 
establece que el Indicador Tarea de Segmentación, desarrolla la descomposición de la 
misma considerando la fuerza del sonido o de la articulación en una silaba, precisando la 
predominancia de una de las letras, Castiglioni-Spalten & Ehri, (2015) menciona que lo 
que se llama entonación o tildación, de esta manera cambia el propósito del lenguaje oral, 
de que en el Indicador Tarea de Omisión, reitera que la precisión de la misma consiste en 
utilizar las palabras como “h” que es ampliamente utilizado pero que tiene una acepción en 
los sonidos, sobre todo cuando las silabas componen una palabra completa. 
 
Indudablemente, el tema de comprensión lectora, como bien refiere Cooper, (2015) es el 
proceso de interpretar el texto reconociendo el propósito del contenido temático y llevarlo 
hacia las condiciones comprensibles para la determinación de la utilidad en la vida diaria, 
en la misma el procedimiento involucra el conjunto de concepciones psicológicas mentales 
en las cuales representan los códigos que deben ser atribuidos dentro del texto, en la misma 
Quintana, (2017) toma concepciones básicas de Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 
Solé (1987), determinando que el acto de leer simplemente pasa por la identificación de las 
palabras, del texto, que comprender la lectura va más allá de interpretar, ya que debe 
representar los hechos y recrearlos de manar consistente dándole un significado, como se 
fundamenta en el Ministerio de Educación del Perú por cuanto, comprender significa hacer 
suyo, enquistarlo en las esferas mentales y elevar el nivel cognitivo. 
Díaz y Hernández, (1999) citado por Machicado,(2015) determina la relación texto 
individuo e individuo texto es decir jamás están separados sino que para que se entienda 
debe haber una interacción simbiótica, en la cual el proceso lector involucra la necesidad 
de conocer. Salas, (2017) determina que la comprensión lectora, es la condición cognitiva 
que lleva el individuo hacer suyo la información de un texto, este procedimiento o acción 
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tiene una condición que hace de interés del lector, por tanto para comprender, debe saber 
interpretar y para interpretar debe decodificar el propósito de la lectura, por ello, se añade 
la importancia de saber los procedimientos así como de la importancia de la información. 
Otro concepto lo establece Ochoa, (2017) quien tomando los aporte de Condemarin 
(1998) y de Catala (2002) establece que la comprensión lectora es la acción psicológica 
que establece la condición mental de las personas, este es un acto de procesamiento de la 
información, en la misma debe tener una finalidad, los grados que esta representa, Castle, 
Riach & Nicholson (2018) indican que es la de identificar las imágenes, o trama principal, 
así como relacionar la información con experiencias o hechos cotidianos, para luego 
utilizar en diversas circunstancias discriminando las condiciones de funcionabilidad y 
sobre todo de articulación a las experiencias. 
Respecto a los resultados en el conjunto de estudiantes dentro del sistema educativo 
peruano, el desarrollo de la misma parte de los impulsos recomendados por las 
organizaciones afines al sistema educativo a nivel mundial, por ello, el Perú dentro de los 
países miembros de la UNESCO, reconoce su importancia como menciona Araujo, (2015) 
analizando el informe del Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad de la 
educación (LLECE) en la que no solo fundamenta la importancia de saber desarrollar el 
proceso lector desde la infancia, sino que esta es base para la adquisición de conocimientos 
en todas las materias educativas, como es matemática, ciencia y tecnología, determinar 
hechos histórico, así como para apreciar el arte entre otras disciplinas que están basadas en 
análisis de la información. 
Ochoa, (2017) precisa que el problema de la comprensión de textos, es que existe 
discrepancia entre el desarrollo cognitivo a través de la lectura sostenida de manera 
abstracta, a la recreación visual de hechos, dado que es distinto imaginar, acciones, actores, 
temática o trama, a través de la decodificación de los textos escritos que a observar en 
imágenes el desarrollo de estas acciones. 
Para el Informe del Ministerio de Educación presentado por Fernandez, (2017) 
respecto al avance de la comprensión lectora y de la matemática en la Unidad de Medición 
de la Calidad, que regula la aplicación de las pruebas nacionales como (Ministerio de 
Educación, 2015), determinan que es poco sustantivo el avance, especialmente en la 
lectura que se explicita a nivel nacional, lo que no concuerda con los resultados de las 
regiones donde la lengua materna tiene alta incidencia, esto concuerda con los hallazgos de 
Bances, (2017) quien al realizar los fundamentos comparativos de Camps (2005) establece 
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que el proceso lector parte de la condición intrínseca del lector, ya que si no tiene 
disposición para leer, es poco probable que pueda comprender el mensaje en su totalidad, 
es decir sostienen que para comprender un texto debe tener disposición para leer, siendo el 
interés una de las condiciones elementales en este proceso. 
Dentro de esta misma acción de análisis, Villamonte, (2016) refrenda el trabajo de 
Hall (2002) en la cual establece la estructura de análisis basado en cuatro etapas, partiendo 
que la primera es la acción cognitiva donde el lector pone de manifiesto sus habilidades 
perceptivo, lingüísticos y sobre todo cognitivos para asociar sus conocimientos básicos con 
los hechos que refiere el texto, Catts & Kahmi (2017) indica que en la segunda etapa, es el 
vínculo que existe entre el individuo lector y el contenido de la lectura, ya que se considera 
que este proceso es una interacción donde el constructo gramatical, textual, se conjuga con 
la morfología y grafología, es decir de cómo está escrito y que realidad describe, la tercera 
etapa precisa que es la capacidad de articular la información clasificando los hechos 
dándole un significado frente a la realidad. 
El Ministerio de Educación, (2016) a través del fundamento de Catalá (2002) refiere 
que la lectura afianza la capacidad de síntesis y de análisis del individuo, por ello, 
considera que el lector es un sujeto activo, con capacidad de desarrollar procesos mentales 
sobre hechos de un textos a la misma que le otorga significados concretos, donde no solo 
se trata de decodificar el mensaje, sino que es capaz de reconstruir en nuevas experiencias. 
Pese que existe una vasta teoría en el análisis de la comprensión lectora, en este 
estudio se asume el fundamento de Cooper, (2015) quien en su artículo científico precisa la 
importancia del desarrollo especialmente en estudiantes que dentro del marco de la 
psicología pueden realizar modificaciones así como ampliaciones de sus experiencia 
desarrollando los esquemas cognitivos. 
Cooper, (2015) en la Dimensión: Literal, considera que es la acción básica de 
interrelación inicial entre el lector y el texto escrito, no existiendo necesidad de 
argumentación sino que solo debe establecer, las características principales de las 
imágenes, de los personajes o del título y la temática en general, precisando solo lo 
necesario y lo visible del texto, por ello, Ochoa, (2017) en base a Catalá (2002) arguye que 
el Indicador Identifica las palabras, determina la descripción básica de la estructura del 
texto ya sea de cualquier aspecto, con lo que el lector asocia las especificaciones del 
contenido general de la lectura, siendo la interacción inicial entre la lectura y el lector, 
asimismo, Gómez, (2015) secuenciando el trabajo de Pinzas, establece que el Indicador 
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identificar el sonido de las palabras en un  texto, es el procedimiento de identificación del 
tipo de texto que analiza el individuo, ya sea literario, informativo, periodístico, poético, 
entre otras especificaciones con la cual, permite realizar la descripción de los contenidos, 
así como establece la secuencia de hechos puntuales, asimismo, Jimenez y Ortiz, (2014) 
determina que el Indicador Identifica secuencias, en la parte literal, es la comprensión 
elevada de los procesos de la trama de la lectura, es decir puede establecer que sucede 
primero, luego segundo y tercero de manera sucesiva, con la cual se estructura los primeros 
niveles de asimilación del contenido textual de las palabras que promueven su 
comprensión. 
Cooper, (2015) distingue las condiciones superiores del proceso de comprensión de 
lectura, dado que la esencia de la denominación lectora considera que es un proceso 
mental, es decir los esquemas mentales permiten la recreación de hechos, 
comparativamente con las distintas situaciones que corresponden a la vida cotidiana, por 
ello en la Dimensión: Inferencial, el lector puede relacionar la igualdad o diferencia de la 
composición de las palabras con experiencias anteriores, o recreando esas palabras con 
imágenes con otras experiencias ya sea concretas o subjetivas lo que le lleva a la 
argumentación o primeras bases de sostenimiento. 
Para el Ministerio de Educación, (2016) este nivel es importante como se precisa en 
el Indicador infiere el significado de la palabra, siendo la capacidad de identificar, describir 
y explicar la representación de imágenes, así como la decodificación de la misma sirve 
para desarrollar primeros conceptos valorativos, de esta manera en el Indicador deduce el 
significado de las palabras organizadas, Gómez, (2015) menciona que el análisis y la 
explicación permite establecer argumentaciones fundamentadas en sentido positivo ya que 
la discriminación de la información, determina la calidad del argumento relacionado con 
actividades de la vida diaria, es por ello que en Cooper, (2015) menciona que la capacidad 
lectora establece las condiciones analíticas y la inferencia está relacionada con la relación 
entre el texto decodificado asimilado y los valores sociales, científicos y otros aspectos de 
la vida diaria. 
Cooper, (2015) analizando la Dimensión: Crítico, considera que es el nivel elevado 
de la comprensión de textos, dado que el lector puede establecer situaciones valorativas, 
evaluando las condiciones y composición del texto, este nivel supera la argumentación 
frontal, ya que de ello, construye nuevas situaciones otorgando, niveles de utilidad de la 
información, o de los contenidos temáticos, ante ello, el Indicador valora el significado, es 
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la capacidad del individuo a valorar la estructura y el significado en el texto, así como 
evalúa la utilidad de la misma ya sea para sí mismo, como para la utilidad social, coincide 
con lo planteado por el Ministerio de Educación, (2016) ya que en el Currículo nacional, 
establece que uno de los criterios fundamentales del proceso de comprensión lectora, es la 
capacidad crítica y de juzgamiento, por ello, Chard & Dickson (2017) menciona que el 
Indicador relaciona la palabra en las frases con el significado, es la capacidad de interpretar 
el valor del contenido del texto, esta tendencia puede realizarse tomando en cuenta los 
objetivos personales, como del análisis general del texto, de esta forma el lector genera la 
discusión sobre las condiciones del texto. 
Para Chen, (2016) otro aspecto tratado en el nivel crítico es el Indicador reorganiza la 
palabra reinterpretada se genera a razón de la metacognicion, que a decir de Cooper, es la 
primera condición de reflexión del valor del texto, es decir hace suya la información 
proponiendo la importancia de la misma, así como las partes referidos en párrafos, que 
pueden desarrollarse desde el análisis personal, siendo esta una acción interna del lector, ya 
que la meta cognición encierra la capacidad de reformular sus propios conceptos y 
conocimientos. 
De lo procesado se presenta el Problema general, ¿Cómo la Conciencia fonológica se 
relaciona con la Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019? Y 
de ello se formula el Problema específico 1, ¿Cómo la conciencia silábica se relaciona con 
la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la 
institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019?; 
Problema específico 2, ¿Cómo la conciencia intrasilábica se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución 
educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019?; Problema 
específico 3, ¿Cómo la conciencia fonológica se relaciona con la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa N° 
2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019? 
 
Desde la concepción pedagógica práctica, el estudio es importante en la medida que 
la adquisición de la lectura en los estudiantes del segundo grado, es muy importante porque 
aprender en este nivel una de las herramientas básicas de la habilidad social resulta 
significativo y por ende los estudiantes que se inician en este escenario tienen que lograr 
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esa capacidad lectora en el segundo peldaño del nivel primaria; ello constituye un requisito 
imprescindible del lenguaje escrito. 
En el aspecto teórico, esta investigación aporta conocimientos respecto a la 
comprensión lectora de los estudiantes primaria ya que está enmarcada en la capacidad 
reflexiva de la conciencia fonológica de cada unidad estructural de una palabra. Está 
relación que se ha establecido entre las variables ha aportado conocimientos fructíferos en 
cuanto a Conciencia fonológica en comprensión lectora. De esta manera se busca atenuar 
las deficiencias dentro de la institución y de otras que tengan las mismas características. 
Por ello, los conceptos de Jimenez y Ortiz, (2014) en lo que se refiere a la conciencia 
fonológica y de Cooper, (2015) en el análisis de la comprensión lectora aclaran las pautas 
del proceso de interacción entre el lector y el texto, y su expresión oral está basada en la 
forma como se genera la pronunciación asimilada desde la maternidad. 
En cuanto a la utilidad metodológica, se considera importante porque se 
contextualizaron dos instrumentos para medir la relación de la Conciencia fonológica en la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado del nivel Primaria. Por lo tanto 
podrá ser generalizable en otras instituciones educativas que presenten las mismas 
características que la institución en estudio. 
De este modo el estudio tiene el Objetivo general, Determinar la relación entre la 
Conciencia fonológica y la Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019, ante ello se precisa el Objetivo específico 1, Determinar la relación 
entre la Conciencia silábica y la Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019; Objetivo específico 2, Determinar la relación entre la Conciencia 
intrasilabica y la Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019; 
Objetivo específico 3, Determinar la relación entre la Conciencia fonológica y la 
Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019, para ello se 
formuló la Hipótesis general, La Conciencia fonológica incide significativamente y la 
Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019 así como la hipótesis 
específico 1, La Conciencia silábica se relaciona significativamente con la Comprensión 
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lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019; Hipótesis específico 2, La 
Conciencia intrasilabica se relaciona significativamente con la Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019; Hipótesis específico 3, La Conciencia fonética se 
relaciona significativamente con la Comprensión lectora según estudiantes del segundo 







Siguiendo las indicaciones teóricas, en el presente estudio, se asume los fundamentos del 
enfoque cuantitativo, por ello, se establecen secuencias estrictas y rigurosas sobre los 
procedimientos de captación y delimitación de los aspectos a ser analizados, dentro de un 
contexto particular que en este caso se trata de estudiantes en problema de aprendizaje, en 
ese sentido los aportes de Hernández, Fernández y Baptista (2010) ilustran la gama de 
procedimientos metodológicos que se establece en correspondencia con el método 
hipotético deductivo, dado que la comprensión lectora es una acción problemática, con la 
posibilidad de estar relacionada con la conciencia fonológica, debido que la teoría sostiene 
que una persona habla tal como escucha, y de ello se realiza los procesos de investigación, 
y prueba de hipótesis como es el caso de los estudiantes en el segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa en el distrito 
de Independencia. 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo 
El estudio se ubica dentro de las formas de una investigación básica, debido que se busca 
incrementar el conocimiento en un contexto particular y cuyas circunstancias toma 
características particulares de una muestra de participantes con edades y conocimientos del 
mismo nivel, por ello, el alcance puede establecerse como de nivel descriptivo, a razón que 
se buscó precisar hechos objetivos. 
 
2.1.2. Diseño 
En coherencia con los aportes metodológicos de Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
es un estudio con diseño no experimental – transversal - descriptivo de alcance 
correlacional. 
No experimental: Se siguió la objetividad en la captación de los datos sin ningún 
procedimiento de inducir a los participantes sobre acción alguna sino que se tomó datos 
conforme lo presentan dichos estudiantes dentro de un periodo de estudio escolar. 
Transversal descriptivo: Como se había precisado anteriormente se llevó a cabo la 
intervención durante el primer bimestre lectivo del presente año, en una aplicación de 
instrumentos en fechas establecidas, por tanto se considera que se tomó en un  solo 
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momento a todos los participantes, siendo el propósito conocer los niveles de la Conciencia 
fonológica en de la Comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019. 
Correlacional: Se indica que tiene alcance correlacional, en la misma que el objetivo del 
estudio, busco establecer la linealidad entre ambas variables, consideradas como 
independientes, por lo que establecería el fundamento social que indica que una persona 
escribe y habla tal como lo escucha, situación que estaría ocurriendo en la población 







M = estudiantes del segundo grado. 
O = Las observaciones en cada una de las dos variables. 
X = Variable 1 = Conciencia fonológica 
Y = Variable 2 = Comprensión lectora 
r = Coeficiente de correlación 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Definición conceptual de la variable 1: Conciencia fonológica 
En concordancia con Jiménez Soto y Ortiz Cama, (2014) la conciencia fonológica son las 
nociones que se tiene en los esquemas mentales, que hacen  posible la reproducción de las 
categorías, códigos establecidos a lo largo de la experiencia de los estudiantes, las cuales 
tienen un sentido articulado con el sonido, la pronunciación y el reconocimiento de las 
mismas que le permite estructurar el conjunto de palabras e identificar textos de diversas 
características que son parte del aprendizaje. 
 
Definición operacional de la variable: Conciencia fonológica 
Es la medición de los procesos psicológicos respecto a la relación con el texto 
considerando la forma como pronuncia, como escucha y como reconoce las silabas que se 





Operacionalización de variable Conciencia fonológica 











Aislar sílabas y fonemas en palabras. 5, 6, 7, 8 
Omisión de sílabas y fonemas en las 
palabras. 
9, 101, 11, 12 
Reconoce si la sílaba inicial y/o final 
coincide con la de otra palabra. 
13, 14, 15, 16 
Contar las sílabas en una palabra. 17, 18, 19, 20 
Reconocer y pronunciar la palabra 
descompuesta en una secuencia de sílabas. 
21, 22, 23, 24 
Omisión de sílabas en las palabras. 25, 26, 27, 28 
Conciencia 
Intrasilábica 
Identificar Onset. 29, 30, 31, 32 
Identificar Rimas. 33, 34, 35, 36 
Conciencia 
Fonética 
Tarea de Síntesis 37, 38, 39 
Tarea de Aislar. 40, 41, 42 
Tarea de Segmentación 43, 44, 45 
Tarea de Omisión. 46, 47, 48 
Adaptado de: Jiménez y Ortiz. (2014) 
 
Para la medición la variable presenta tres dimensiones un conjunto de indicadores y 
un total de 48 ítems, cuyos valores asignados es 0 cuando existe error, 1 cuando existe 
acierto. Adaptando la medición de Jiménez y Ortiz (2014) 
 
Definición conceptual de la variable 2: Comprensión lectora 
Para el proceso de medición se tomó los fundamentos teóricos de Cooper (2015), quien 
precisa que la comprensión lectora es un proceso de carácter psicológico ya que 
intervienen los procesos de los esquemas mentales en la decodificación, estructuración de 
conceptos para poder interpretar el mensaje y propósito de un texto escrito materia de 
análisis en el ámbito escolar formativo, con la cual el estudiante debe alcanzar logros 
particulares que le conlleven al dominio de la información incrementando sus 
conocimientos. 
 
Definición operacional de la variable: Comprensión lectora 
En tal sentido la medición corresponde a tres niveles. 
Nombre o sonido de letras: Dimensión Literal: Se evalúa la capacidad de reconocimiento 
de los hechos específicos desde la identificación de personajes, propósito, así como la 
estructura conformada de manera general, donde el estudiante mediante su acción 
memorística refiere lo que pretende la lectura o texto en análisis. 
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Igualdad o diferencia de letras y palabras: Dimensión inferencial: se mide la capacidad de 
proyección de relacionar con hechos puntuales de la vida cotidiana a nivel social y escolar. 
Identificación de seudo palabras: Dimensión criterial: es la capacidad de manejo de la 
información en la cual el estudiante debe estar en condiciones de relacionar el mensaje con 
las acciones de la dinámica social. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable comprensión lectora 
Dimensión Indicador Ítem  Rango 
Nombre o sonido de 
letras Literal  
Nombre de la última palabra  1 Proceso 
Logrado 
Destacado 
Identifica el sonido de la palabra 2 
Identifique secuenciando el sonido de la palabra 3 
Igualdad o diferencia de 
letras y palabras 
Inferencial  
Organiza la estructura infiriendo el sonido  4 
Infiere el significado de la palabra 5 
Deduce el significado de las palabras organizándolos 6 
Identificación de seudo 
palabras Crítico  
Valora el significado de las palabras en una frase 7 
Relaciona la palabra con su significado 8 
Reorganiza la palabra reinterpretada 9 
 
2.3. Población, muestra, muestreo (incluir criterios de selección) 
2.3.1. Población 
Para el presente, se ha considerado a todos los alumnos del segundo grado de los dos 
turnos que en su totalidad son 188, de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa, que comprende siete secciones que en su conjunto son 188 alumnos 
entre varones y mujeres y siete docentes, al respecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010), acotan que la población es la totalidad de unidades con características homogéneas 
que deben ser analizadas en un espacio determinado, ante ello deben presentar una 
característica homogénea las cuales son posibles de medir según las dimensiones del 
estudio. 
 
2.3.2. La muestra 
En coherencia con Hernández, Fernández y Baptista (2017)  se debe realizar los 
procedimientos para establecer al grupo que represente en la toma de datos y esta debe 
tener las mismas condiciones de toda la población, para ello, se realiza el cálculo 
correspondiente, utilizando para ello, la fórmula para población finita, por lo que se 












n = tamaño demuestra  
z = nivel de confianza: 1.96% 
P = proporción de la variable: 0.5 
q = probabilidad de fracasos0.5 
E = error de estimación: 0.05 
N = Población 





De acuerdo al cálculo realizado, se identifica según un total de 126 estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de menores de la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa del distrito de Independencia - 2019. Del mismo modo tratándose de 7 
secciones del mismo grado se realiza el procedimiento de cálculo de estratificación a través 
del método de afijación de Aiken, de manera que se cumpla con las especificaciones de 
proporcionalidad para todos los casos. 
 
Tabla 3 
Población de estudio 
Nombre  Grado  
Sección 
Población  Afijación Calculo Muestra 
Institución 
Educativa N° 2058 
Virgen de la 
Medalla Milagrosa 
2º “A” 28 0.670 18.76 19 
2º “B” 28 0.670 18.76 19 
2º “C” 28 0.670 18.76 19 
2º “D” 26 0.670 17.42 17 
2º “E” 26 0.670 17.42 17 
2° “F” 26 0.670 17.42 17 
2° “G” 26 0.670 17.42 18 
Total 188 0.670  126 
Fuente: obtenidos de las nóminas de matrícula de la I.E. N° 2058 
 
2.3.3. Muestreo 
Para la selección del grupo muestral, tratándose de una muestra homogénea conformado 
por un total de 7 grupos, se ha realizado mediante la aplicación del muestreo aleatorio 
simple, en la cual todos fueron sorteados y se coparon los cupos. 
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Criterios de participación 
Participan del examen todos los estudiantes que recibieron autorización de sus padres 
Participan todos los estudiantes que presentan calificaciones entre Inicio, y Proceso 
Participan todos los estudiantes que provienen del primer grado y no son repitentes 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Siguiendo los conceptos de Ñaupas (2013) en los procedimientos de investigación, el uso 
de la técnica es importante y debe ser coherente con los instrumentos y herramientas que 
sirven para recolectar datos según el objetivo y contrastar las hipótesis planteadas. 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
En el presente estudio, se utilizó la técnica de la encuesta, que según Ñaupas (2013) 
permite recolectar datos de muestras grandes en un solo momento, ya que de esta manera 
se puede obtener datos de muestras grandes, como en este caso se trata de la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora fue la encuesta ya que se aplicó a un conjunto de 
estudiantes seleccionados para la muestra mediante la técnica probabilística y el 
procedimiento aleatorio simple, es decir tipo rifa. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Se consigna como instrumento dos cuestionarios el primero para medir la conciencia 
fonológica, y el segundo para determinar el nivel de comprensión lectora, esto concuerda 
con los postulados de (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) quien precisa que los 
cuestionarios corresponden a las mediciones observacionales que sirven para la obtención 
de datos de manera directa, en el presente caso, se trabajó con dos instrumentos 
estandarizados aplicados en estudios similares y solo para el presente caso se adaptó a los 
objetivos del estudio. 
 
Instrumento 1 
Prueba para medir la variable: Conciencia fonológica 
Ficha Técnica 
Denominación Prueba de Conciencia fonológica 
Origen Elaborado en Chile, en la prueba de segmentación de palabras 
estructuradas según, los niveles semánticos, sintácticos, y 
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fonéticos que utilizan los estudiantes de educación básica. 
Autor  Juan E. Jiménez Y María del Rosario Ortiz González. (2014) 
Adaptado Edelmira Santos Torres, corregido por Viviana Liza Dubois, 
utilizada en la tesis: Conciencia fonológica y comprensión lectora 
en los estudiantes de educación primaria UGEL 04-2016 
Administración Individual 
Objetivo Evaluar el nivel de dominio de organización, pronunciación y 
representación de palabras en su significado, semántica, léxica, 
sintáctica y fonética 
Nivel de aplicación Prueba dirigida a estudiantes entre 9 y 13 años de edad 
Procedimiento de 
aplicación 
La prueba de Conciencia Fonológica que aquí presentamos, 
comprende las actividades organizadas para que el estudiante de 
una palabra pueda separar, las silabas, unirlos, u omitirlos según 
sea la capacidad de comprensión, de ahí que la descomposición 




Prueba para medir la variable: Comprensión lectora 
El instrumento para medir la comprensión lectora fue la Prueba de los Procesos lectores, 
que es un instrumento estandarizado y utilizado por el ministerio de Educación 
conservando todas sus características psicométricas, así como de las especificaciones de 
aplicación a la muestra de estudio. 
Ficha técnica 
Denominación Prueba de los Procesos Lectores (PROLEC – R). 
Origen Elaborado, aplicado a través del Ministerio de Educación, en las 
pruebas Regionales de Comprensión Lectora de Nivel PCL-II 
2014-2017 
Autor  Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David 
Arribas (2015) 
Adaptado Edelmira Santos Torres, corregido por Viviana Liza Dubois, 
utilizada en la tesis: Conciencia fonológica y comprensión lectora 
en los estudiantes de educación primaria UGEL 04-2016 
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Esta prueba está compuesta de 4 tareas, pero para el trabajo de 
estudio se tendrá en cuenta solo las dos primeras tareas: 
Identificación de letras y procesos léxicos. 
Administración Individual 
Objetivo Evaluar el nivel de dominio de organización, pronunciación y 
representación de palabras en su significado, semántica, léxica, 
sintáctica y fonética 
Nivel de aplicación De los 6 a 12 años de edad (1° a 6°de Educación Primaria). 
Duración: Variable, entre 20 minutos con alumnos de 5° y 6° de 
E. Primaria y 40 con los de 1° y 2°. 
Procedimiento de 
aplicación 
Identificación de letras 
La tarea de identificación de letras está dividida en dos sub 
tareas: nombre o sonidos que representan las letras e igual – 
diferente cada una de ellas con 20 ítems. 
Proceso léxico 
Los procesos léxicos está dividido en dos sub tareas: Lectura de 
palabras y lectura de pseudo palabras, cada una consta de 40 
ítems. 
 
Descripción del procedimiento específico de aplicación. 
Siguiendo la característica del instrumento, se aplica mediante el sistema de evaluación 
educativa guiada, con la intervención del especialista en el área de comunicación, dado que 
la prueba consiste en dos test: 
 
Prueba a). Lecturas de palabras 
Instrucciones: “Lee estas palabras en voz alta”  
Para el caso se establece el tiempo y la capacidad de lectura con pronunciación correcta, 
para ello se asocia con el cuadernillo entregado, y mediante el control del observador se 
realiza el procedimiento que es anotado por la cantidad de palabras leídas en forma 
correcta, así como del tiempo empleado, asignándole un puntaje por cada logro. 
En este caso se mide una sola intervención, es decir solo tiene una oportunidad de realizar 
el proceso de lectura a la mayor velocidad con la solvencia del caso, determinando los 




Prueba b). Lectura de pseudopalabras 
Este procedimiento se lleva a la medición de la capacidad de reconocimiento de palabras 
que tienen sentido especifico que están estructuradas en la prueba N° 2, lo que se pretende 
es que el estudiante pueda leer de manera correctas estas palabras son la solvencia y 
facilidad de articulación en el sonido, así como de la pronunciación, en tal sentido, la 
forma de calificación se establece en la lectura de la palabra total, en la descomposición de 
la misma así como de la integración en supuestas frases. 
2.4.2. Validez 
El Instrumento conserva su originalidad de aplicación en la Evaluación Censal de 
Estudiantes de la prueba regional (2014, 2017), organizado por Fernando Cuetos, Blanca 
Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas (2015); del mismo modo conserva los ítems 
adaptados a la investigación realizada por Edelmira Santos Torres, validado según 
especificaciones por la Dra. Viviana Liza Dubois de la Universidad César Vallejo, según el 
cuadernillo original de Juan E. Jiménez Y María del Rosario Ortiz González. (2014) 
presenta lo siguiente: 
Validez de contenido: El instrumento fue elaborado en función a los procesos semánticos, 
léxicos, sintácticos y fonéticos en la prueba de entrevista cumpliendo con la suficiencia de 
ítems de prueba y contraprueba. 
Validez de constructo: El instrumento responde a la lógica de la investigación coherente 
con preguntas, objetivos e hipótesis en estudios correlacionales, partiendo del 
planteamiento que los estudiantes hablan como comprenden y dan significado a las 
palabras conforme fueron concebidos en el ámbito contextual. 
Validez por criterio de jueces: El instrumento fue revisado, evaluado y validado en la tesis 
de Edelmira Santos Torres, titulada: Conciencia fonológica y comprensión lectora en los 
estudiantes de educación primaria UGEL 04-2016 desarrollado en la Universidad César 
Vallejo cuyos expertos reportaron su alta validez. 
Dr. Luis Núñez Lira (Aplicable) 
Dr. Luis Fernando Talledo (Aplicable) 
Dra. Viviana Liza Dubois (Aplicable) 
2.4.3. Confiabilidad 
La fiabilidad de los instrumentos según Ñaupas (2013) garantiza la obtención de los datos 
que tienen consistencia en función a los objetivos del estudio, siendo el instrumento 
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integrado de Conciencia Fonológica y Comprensión lectora aplicado a través del 
Ministerio de Educación, en las pruebas Regionales de Comprensión Lectora de Nivel 
PCL-II 2014-2017, para el estudio de Edelmira Santos Torres se sometió al procedimiento 
de prueba piloto, dado que había sido adaptado a los objetivos del estudio para el nivel de 
educación primaria V ciclo de estudios (5to y 6to grado) ya que el instrumento original 
solo fue dirigido a estudiantes del IV ciclo de educación primaria (2do, 3er y 4to grado). 
Por ello, en concordancia con la teoría de Hernández, Fernández, y Baptista, (2010) 
comprendiendo que en todos los estudios deben utilizarse instrumentos con alto grado de 
confiabilidad, el instrumento que mide la conciencia fonológica y la comprensión lectora 
que es dicotómico en respuestas de la lectura se aplicó el procedimiento de prueba piloto a 
un total de 10 estudiantes ajenos a la muestra de estudios, pero del mismo grado que no 
fueron seleccionado mediante la técnica aleatoria, se aplicó el coeficiente de Kuder de 
Richardson 20 ya que se trata de instrumentos con respuestas dicotómicas y de opción 
múltiple, para ello se utilizó el siguiente procedimiento de calculo matemático 
Rtt= 20 = x 0.962 
= 0.962 
El resultado del procesamiento de los datos de la prueba piloto mediante el coeficiente se 
K R-20, reportó el valor = 0,962, lo que indica que es altamente fiable para medir las 
variables dado que se trata de un instrumento integrado de sub-pruebas de Conciencia 
fonológica y de Procesos lectores que mide el nivel de comprensión lectora. 
 
2.5. Procedimiento 
Para la realización del estudio se realizan secuencialmente los procedimientos, los cuales 
se inician desde la formulación del problema, la conceptualización teórica, para luego 
diseñar el procedimiento metodológico, mediante la cual se realiza la inserción al contexto 
especifico del estudio. 
Para la recolección de datos se prevé la solicitud de la autorización del estudio, para ello, 
se cursara documentos a los docentes, directivos y padres de familia de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria. 
El procesamiento de datos se realizó, mediante los procedimientos estadísticos, en 
concordancia con el objetivo del estudio y el tipo de datos de manera que se encuentre 




2.6. Método de análisis de datos 
Fase descriptiva: En concordancia con (Gamarra, 2017), los procedimientos estadísticos, 
son aquellos que se utilizan para representar los datos de manera coherente, considerando 
su fuente original como cualitativos o cuantitativos, en este caso se utiliza frecuencias 
descriptivas, a razón que se trata de datos cualitativos que representan niveles,  
 
Fase inferencial: Para la prueba de Hipótesis, considerando el objetivo de estudio, según 
Gamarra (2017), debe realizarse en función al tipo de prueba a aplicarse paramétrica o no 
paramétrica, de acuerdo a la distribución de datos, en este caso, se trata de variable 
cualitativa, ordinal, que no tiene distribución de datos normal, por tanto de debe aplicar la 
prueba no paramétrica que recae en el coeficiente Rho Spearman, Cabe señalar que esta 
fórmula nos representa el cálculo de datos para establecer la linealidad entre dos variables 
independientes, es decir alcanza la medición bilateral o de dos colas como se menciona 
estadísticamente. 
 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. En este caso se propone el 
análisis al 95% por tanto el Alpha es de 0,05 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para los fundamentos del estudio se guarda el anonimato de todos los estudiantes, 
programando ceder los resultados a la dirección de estudios de la institución educativa solo 
con fines pedagógico y de mejoramiento de estrategias especialmente en el área de 
comunicación, del mismo modo se cita a todos los autores que sirven para la construcción 
del sostenimiento teórico del estudio. 
Asimismo se cuenta con la autorización de la dirección de la institución educativa, así 
como de la aceptación de los padres de los estudiantes quienes fueron informados del 
propósito del estudio, considerando que los resultados no podrán ser difundidos. También 
se guarda los procedimientos técnicos, metodológicos que fueron establecidos por la 






3.1. Resultados descriptivos 
Análisis descriptivo de Variable conciencia fonológica 
Resultados 
Tabla 4 
Distribución de estudiantes según nivel de conciencia fonológica 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Deficiente 28 22,2 
Regular 58 46,0 
Bueno 40 31,7 
Total 126 100,0 
Fuente: Cuestionario de conciencia fonológica aplicado a estudiantes 
 
 
Figura 1. Distribución de estudiantes según nivel de conciencia fonológica 
 
Interpretación 
De lo observado en la tabla 5 y figura 1, podemos afirmar que el 46,0% de los niños del 
segundo grado alcanzan el nivel de regular, asimismo, el 31,7% alcanzó el nivel de  bueno, 
mientras que el 22.2% se encuentra en el nivel deficiente, consecuentemente, el nivel que 
predomina de conciencia fonológica es de regular a bueno en la mayoría de niños del 
segundo grado de educación primaria de la Institución educativa Nº 2058 Virgen de la 




Análisis descriptivo de las dimensiones de conciencia fonológica 
Resultados 
Tabla 5 
Distribución de estudiantes según nivel de conciencia fonológica en sus dimensiones 













Deficiente 46 36,5 27 21,4 28 22,2 
Regular 58 46,0 58 46,0 57 45,2 
Bueno 22 17,5 41 32,5 41 32,5 
Total 126 100,0 126 100,0 126 100,0 
 
 
Figura 2: Distribución de estudiantes según nivel de conciencia silábica 
 
Interpretación 
Los resultados expuestos en la tabla y figura muestran la predominancia del nivel Regular 
en las tres dimensiones analizadas de la conciencia fonética, de este modo el 46% logra en 
nivel regular en Conciencia intrasilabica y silábica, mientras en la conciencia fonética 
alcanza el 45,20%, además se observa que para una minoría significativa presenta un nivel 
de Bueno resaltando la conciencia intrasilabica con 32.5% al igual que la conciencia 
fonética, por tanto se infiere que la mayoría de los niños de segundo grado presenta una 
tendencia positiva de conciencia fonética, en la Institución educativa Nº 2058 Virgen de la 




Análisis descriptivo de la variable: Comprensión lectora 
Tabla 6 
Distribución de estudiantes según nivel de comprensión lectora 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Proceso 27 21,4 
Logrado 57 45,2 
Destacado 42 33,3 
Total 126 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución de estudiantes según nivel de comprensión lectora 
 
De lo observado en la tabla y figura, podemos afirmar que el 45,2% de los niños del 
segundo grado alcanzan el nivel de Logrado, asimismo, el 33,3% alcanzó el nivel de 
Destacado, mientras que el 21,4% se encuentra en el nivel Proceso, consecuentemente, el 
nivel que predomina de comprensión lectora es de Logrado a Destacado en la mayoría de 
niños de la Institución educativa Nº 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa, Independencia, 
en el primer bimestre del año lectivo 2019 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la comprensión lectora 
Tabla 7 
Distribución de estudiantes según nivel de comprensión lectora en sus dimensiones 













Proceso 42 33,4 29 39,7 28 38,4 
Logrado 57 45,2 33 45,2 31 42,5 
Destacado 27 21,4 11 15,1 14 19,2 




Figura 4. Distribución de estudiantes según nivel en las dimensiones de comprensión 
lectora IE N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 
Como se aprecia en la tabla y figura, la mayoría de estudiantes del segundo grado presenta 
el nivel de Logrado en las dimensiones literal 42.2% inferencial 45.2% y criterial 42.5% es 
decir el nivel intermedio; en el nivel Proceso existe otra mayoría en el nivel literal se sitúa 
el 33.4%, en el nivel inferencial alcanza el 39.7% mientras que en el nivel criterial se ubicó 
el 38, 4%, destacando que una minoría se ubicó en el nivel superior de destacado. Cabe 
indicar que la tendencia es positiva en estas dimensiones es similar a los niveles 
encontrados en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la IE N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 
 
Prueba de hipótesis 
En el estudio se plantearon hipótesis, las cuales se realizaron la prueba correspondiente 
mediante la prueba no paramétrica, para ello se consideró una confianza del 95%, con una 
significancia: α = 0,05  
 
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  




Prueba de Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019 
H1: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019. 
 
Tabla 8 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, se observa que el resultado del análisis mediante el coeficiente rho Spearman 
reportó un coeficiente de 0,677 y un nivel de significancia = 0,000 menor al nivel de 0,05 
propuesto para este estudio, por tanto se determina que la conciencia fonológica está 
relacionada de manera directa con el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 
segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019, siendo de una magnitud moderada, en consecuencia se rechazó la 
hipótesis nula 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho No existe relación significativa entre la conciencia silábica y la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019 
Hi. Existe relación significativa entre la conciencia silábica y la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 










Rho de Spearman Conciencia Silábica Coeficiente de correlación 1,000 ,611** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Comprensión lectora Coeficiente de correlación ,611** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9, se observa que el resultado del análisis mediante el coeficiente rho Spearman 
reportó un coeficiente de 0,611 y un nivel de significancia = 0,000 menor al nivel de 0,05 
propuesto para este estudio, por tanto se determina que la conciencia silábica está 
relacionada de manera directa con el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 
segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019, siendo de una magnitud moderada, en consecuencia se rechazó la 
hipótesis nula 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho No existe relación significativa entre la conciencia intrasilábica y la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen 
de la Medalla Milagrosa Independencia 2019 
Hi. Existe relación significativa entre la conciencia intrasilábica y la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019. 
Tabla 10 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Comprensión lectora Coeficiente de 
correlación 
,640** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 10, se observa que el resultado del análisis mediante el coeficiente rho 
Spearman reportó un coeficiente de 0,640 y un nivel de significancia = 0,000 menor al 
nivel de 0,05 propuesto para este estudio, por tanto se determina que la conciencia 
intrasilábica está relacionada de manera directa con el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019, siendo de una magnitud moderada, en consecuencia se 
rechazó la hipótesis nula 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho No existe relación significativa entre la conciencia fonética y la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019 
Hi. Existe relación significativa entre la conciencia fonética y la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019. 
 
Tabla 11 






Rho de Spearman Conciencia 
fonética 
Coeficiente de correlación 1,000 ,653** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación ,653** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 11, se observa que el resultado del análisis mediante el coeficiente rho 
Spearman reportó un coeficiente de 0,653 y un nivel de significancia = 0,000 menor al 
nivel de 0,05 propuesto para este estudio, por tanto se determina que la conciencia 
fonológica está relacionada de manera directa con el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019, siendo de una magnitud moderada, en consecuencia se 






El análisis descriptivo reporto niveles de Regular y Bueno en la variable conciencia 
fonológica, asimismo esto se reiteró en cada una de las dimensiones, cabe sostenerse que 
esta investigación se realizó durante los meses de Mayo y Junio del 2019, tiempo en la cual 
los estudiantes ya han internalizado los procesos de aprendizaje de los contenidos en el 
área de comunicación, asimismo, muchos de ellos recurrieron a un apoyo externo, con la 
cual podría haber afectado el verdadero nivel de la problemática planteada, sin embargo 
existe una minoría significativa que se encuentra en el nivel Regular. 
Por otro lado, el reporte de la estadística descriptiva de la variable comprensión 
lectora, también se situó entre los niveles de Logrado y Destacado, esto teniendo en cuenta 
la nomenclatura de evaluación del Ministerio de educación adaptado para el estudio, 
concordantemente, los niños de segundo grado ya habían tenido entrenamiento durante 
todo el primer bimestre, Marzo Abril para reconocer letras y pronunciar adecuadamente las 
palabras, esto aunado con el programa alternativo de lectura ideo visual propuesto por el 
Ministerio de educación para el segundo grado de educación primaria especialmente en las 
instituciones educativas focalizadas como es el caso de la Institución Educativa N° 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 
Los resultados anteriores concuerdan con las conclusiones de Carrilo, Cañamares, & 
Sanchez, (2016), quienes precisan estudiaron las implicancias de la conciencia fonológica, 
en la cual establecen que las condiciones de las personas son distintas y estas tienen los 
conceptos o interpretaciones de textos según imágenes y otorgan los códigos según la 
representación que hayan recibido en el tiempo. Asimismo, Dávila (2016), menciona que 
las características de la pronunciación y del sonido de las palabras son expresadas según 
los niños, niñas los han asimilado desde la forma de comunicación con sus padres, en tal 
sentido la condición silábica determina según la condición como realizo la impregnación 
dentro de su conciencia o la concienciación de los sonidos de las palabras, así como de la 
organización de cada silaba. 
Consecuentemente, Aguilar (2016) señala que en la teoría se sostiene que la edad 
entre 7 y 8 años el niño desarrolla a gran velocidad los procesos psicológicos de 
internalización del aprendizaje, con la cual se estaría validando los datos hallados como fin 
de esta investigación. En la misma temática, en este campo se refiere a la condición en la 
cual las palabras y la forma de comunicación hacen que el niño exprese la pronunciación y 
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le da un significado particular con diminutivos dado que estas expresiones fueron 
encontradas desde las primeras etapas de pronunciación donde los padres enlazan la 
comunicación, de este modo al desarrollarse en determinado entorno asimila la 
codificación y categorización de las palabras, en la cual la comunicación con otros y ante 
la lectura presentan dificultades de entendimiento como de interpretación, lo que repercute 
en el nivel de comprensión. 
Por otro lado, el análisis de la prueba de hipótesis general, muestra una correlación 
positiva al nivel de ,677 con un valor p= ,000 estadísticamente significativa de una 
magnitud moderada, esto quiere decir que si bien es cierto la conciencia fonológica es 
Regular y buena, mientras que la comprensión lectora es de nivel logrado y menor 
proporción alcanza el nivel destacado, consecuentemente se denota deficiencias en los 
niveles alcanzados entre las dos variables, al respecto se concuerda con las conclusiones de 
Beltran, Godoy, Guerra, Riquelme y Sanchez (2017) quienes encontraron que los sonidos 
que emiten los niños son formados en concordancia con el tipo y sonido de palabras que 
emiten las personas de su entorno, ante ello, la conciencia significa que asimilan estos 
sonidos y las hacen suyo, de tal forma que cuando se interrelacionan con las palabras 
escritas lo hacen con denotación, lo que para otras personas pueden parecer distintas hasta 
en la interpretación, por ello, es considerado que el idioma debe ser transmitido por los 
padres sin añadir diminutivos o consonancias que distorsionen la palabra, la conformación 
de su estructura silábica, así como la expresión fonética que se manifiesta de ellos. En las 
mismas condiciones los estudios de psicología, determinan los problemas de dislalia y 
dislexia, con la cual el reflejo de la misma distorsiona la interpretación de las palabras 
escritas, por lo que la interpretación o comprensión de la misma, causa problemas en la 
real forma de análisis que debe desarrollarse en el campo del aprendizaje. 
 
Respecto al análisis de las hipótesis específicas, también se reportó coeficientes 
positivos de nivel moderado, estadísticamente significativos, lo que permitió aceptar la 
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, en todos los casos, reiterándose la 
problemática del aprendizaje a niveles intermedios, dichos resultados se fundamenta 
tomando como base los trabajos de Bañuelos (2015) en la cual la condición silábica 
intrasilabica es fundamental para la determinación del grado de lectura y su decodificación 
de la misma de diversos textos, es decir cuando una persona conoce las palabras y de las 
letras que lo conforman en la misma que estas son pronunciadas de manera correcta, 
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facilita la comprensión de la información, dado que esta estructura es entendible y que 
lleva a la generación de nuevas formas de análisis, en este mismo estudio se incide en que 
la conformación del dominio silábico depende de la capacidad de asimilar palabras, 
descomponerlos, agruparlos y saber conscientemente de su significado y del sonido con la 
cual se establecen la forma de comunicación. 
Asimismo, Núñez (2015), precisan que el resultado establece que existe relación 
entre conciencia fonológica y proceso psicolingüístico de la lectura, siendo dicha 
asociación positiva. Además un valor p= .000 < .05; por el cual, se concluye que a mayor 
conciencia fonológica mayor son los procesos psicolingüísticos de lectura, finalmente, 
Delgado y Traverso (2015), respaldan el resultado dado que su conclusión indica que los 
resultados obtenidos con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos indica que 
existe correlación positiva entre las variables (r = 0.75 p < 0,001); concluyendo que si 
existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
estudiantes de segundo grado. Finalmente se halló coherencia con lo encontrado por Rojas 
(2016), quien menciona que en general, podemos afirmar que el programa planteado es 
significativo para los niños y niñas de los primeros grados de educación primaria. Del 
mismo modo para Benítez (2015, los procesos psicológicos de comprender lecturas pasan 
por el grado de decodificación del texto así como de la capacidad de articular en sus 
conocimientos y experiencias hechos procesado con anterioridad, a lo que Rubio (2017) 
concluye que la acción de precisión de la conciencia fonológica determina el grado de 
identificación y pronunciación de palabras dándole un significado. 
Otro de los aspectos que se presentan en casi todos los estudios realizados es que los 
niveles de comprensión de textos escritos pasa por la capacidad de análisis, decodificación 
que tienen los estudiantes, es decir que demostraron que el dominio del sonido de las 
palabras así como del reconocimiento de su estructura facilita la identificación del 
propósito de la lectura, con la cual puede realizar primero la identificación de los 
elementos o personajes, para luego describir y explicar las acciones que representan, y 
finalmente valorar la importancia de la información en el contexto particular de la escuela 
así como de sus propias condiciones. 
Bañuelos (2015) también proporciona la experiencia de análisis de la comprensión 
lectora especialmente en niños menores de 10 años, quienes caracterizan personajes de 
acuerdo a su experiencia y buscan relacionarlo con imágenes, asumiendo el rol que 
muestran, de ahí que los personajes deben estar acorde a la forma de concepción de la 
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realidad del estudiante en relación con el entorno donde convive, solo de esta forma se 
visualiza la real asimilación de conceptos analizados de los textos de aprendizaje, de esta 
manera se fundamenta la estructuración de las palabras. 
Otra de las acciones que se presentan en este estudio parte de la especificación de los 
niveles alcanzados en comprensión de textos, pese que hacen uso de guías, se plasma el 
método de enfoque comunicativo donde los procesos de la lectura tienen acciones 
específicas antes, durante y después se concuerda con todos los investigadores ya que el 
primer paso es la interacción con el texto donde la capacidad de decodificación está 
asociado con el nivel de conocimiento del sonido de las palabras y de la forma de su 
escritura, con ello se observa una concordancia donde la conciencia fonológica se hace 






Primera: La conciencia fonológica se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019. (r= 0,677; p<0,05). 
 
Segunda: La conciencia silábica se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen 
de la Medalla Milagrosa Independencia 2019. (r= 0, 611; p<0,05). 
 
Tercera: La conciencia intrasilábica se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa Independencia 2019 (r= 0, 640; p<0,05). 
 
Cuarta: La conciencia fonética tiene relación significativa con la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 2058 Virgen de 







Primera: Se sugiere a los maestros de Educación Primaria especialmente a los de segundo 
grado que desarrollen en los estudiantes la conciencia fonológica porque 
contribuye significativamente en la comprensión lectora. 
 
Segunda: Partiendo de los resultados, se recomienda a todos los padres de familia y 
docentes de la institución educativa 2058, Primaria, Independencia, Lima 
fomentar la lectura inicial considerando una pronunciación correcta, asimismo 
comunicarse con los estudiantes sin fijar diminutivos ni distorsiones lingüísticas. 
 
Tercera: En coherencia con lo hallado, se considera que en la actualidad, se debe 
incrementar los proceso de conciencia fonológica en las guía de desarrollo como 
en los cuadernillos de trabajo de Rutas del aprendizaje, dado que la asociación 
para la comprensión de textos es importante el desarrollo de la conciencia 
fonológica tal como se demostró en este estudio. 
 
Cuarta: A los especialistas en educación comunicativa se recomienda tomar como base los 
instrumentos utilizados mejorando la forma de aplicación así como el constructo 
correspondiente ya que los niños en la actualidad se relacionan con diversos 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Conciencia fonológica en Comprensión lectora según estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la 
Medalla Milagrosa Independencia 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cómo la Conciencia fonológica se 
relaciona con la Comprensión 
lectora según estudiantes del 
segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 2058 




Problema específico 1 
¿Cómo la conciencia silábica  se 
relaciona con la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado 
de Educación Primaria de la 
institución educativa N° 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019? 
Problema específico 2 
¿Cómo la conciencia intrasilábica se 
relaciona con la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado 
de Educación Primaria de la 
institución educativa N° 2058 
Virgen de la Medalla Milagrosa 
Independencia 2019? 
Problema específico 3 
¿Cómo la conciencia fonológica se 
relaciona con la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado 
de Educación Primaria de la 
institución educativa N° 2058 




Determinar la relación entre la 
Conciencia fonológica en la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la 
Conciencia silábica y la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
Conciencia intrasilabica y la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la 
Conciencia fonológica y la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
Hipótesis general 
La Conciencia fonológica se 
relaciona significativamente con la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
 
Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
La Conciencia silábica se relaciona 
significativamente con la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
Hipótesis específico 2 
La Conciencia intrasilabica se 
relaciona significativamente con la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
Hipótesis específico 3 
La Conciencia fonética se relaciona 
significativamente con la 
Comprensión lectora según 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa 
2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 
 
Variable 1: Conciencia fonológica 













Aislar sílabas y fonemas en palabras. 5, 6, 7, 8 




Reconoce si la sílaba inicial y/o final 
coincide con la de otra palabra. 
13, 14, 
15, 16 
Contar las sílabas en una palabra. 17, 18, 
19, 20 
Reconocer y pronunciar la palabra 








Identificar Onset. 29, 30, 
31, 32 




Tarea de Síntesis 37, 38, 
39 
Tarea de Aislar. 40, 41, 
42 
Tarea de Segmentación 43, 44, 
45 
Tarea de Omisión. 46, 47, 
48 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensión Indicador Ítem  Rango 
Nombre o sonido 
de letras Literal  
Nombre de la última palabra  1 Proceso 
Logrado 
Destacado 
Identifica el sonido de la palabra 2 




diferencia de letras 
y palabras 
Inferencial  
Organiza la estructura infiriendo el 
sonido  
4 
Infiere el significado de la palabra 5 






Valora el significado de las palabras en 
una frase 
7 
Relaciona la palabra con su significado 8 





TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS ESTADISTICA DE ANÁLISIS 
2.4. Tipo de investigación 
Siguiendo los fundamentos de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010) la presente 
investigación, es Básica de tipo Descriptivo 
correlacional. El estudio indica que los 
cambios de la variable ya se han originado. 
El científico enfrenta el problema de 
averiguar los antecedentes de la 
consecuencia observada. 
 
2.5. Diseño de investigación 
Siguiendo a Hernández et al (2010) El 
diseño de investigación fue no experimental 
– transversal - descriptivo correlacional. 
 









M = Es la muestra de estudio. 
O = Las observaciones en cada una de las 
dos variables. 
X = Variable 1 = Conciencia fonológica 
Y = Variable 2 = Comprensión lectora 
r = Coeficiente de correlación 
 
Población 
Las características de la mayoría de los estudiantes es que 
poseen escasos recursos económicos, ya que proceden de 
padres y familias no constituidos, pero con expectativas de 
mejorar la calidad de vida, a su vez, muestran mucho 
descuido en el aspecto afectivo por parte de sus padres y esto 
hace que tenga menores niveles de aprendizaje 
especialmente en el área de matemática, etc. 
 
La muestra se realizó mediante el procedimiento de 
muestreo probabilístico, el tamaño muestral de acuerdo a lo 
expresado por Hernández et al (2010) será determinado 








n: es el tamaño de la muestra; Z: es el nivel de confianza: 
1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 
 
Fracción de afijación:  
El tamaño muestral quedó establecido en 126 estudiantes de 
la Institución Educativa N° 2058 Virgen de la Medalla 
Milagrosa Independencia 2019 correspondiente al segundo, 
grado de educación primaria. 
En el presente trabajo de investigación se utilizara 
las siguientes técnicas: 
Técnica de la encuesta. De acuerdo con Hernández 
et al (2010) se asume la técnica de la encuesta ya que 
es una técnica que permite verificar a muestras 




Instrumento de Medición de la Conciencia 
fonológica. 
Autor: 
Origen: El instrumento se elaboró siguiendo los 
procedimientos de operacionalización de variables, 
en base al marco teórico fundamentado para el 
estudio. 
Objetivo: El objetivo es captar las percepciones 
relacionados a los conocimientos y practica 
pedagógica del docente en el aula. 
Administración: El instrumento por su característica 
y numero de ítems permite administrar de manera 
individual y grupal el tiempo de desarrollo abarca un 
mínimo de 20 minutos y un máximo de 30 minutos. 
 
Del procedimiento de Análisis. 
No se realiza la prueba de normalidad, dado que se 
trata de una variable Cualitativa (Conciencia 
fonológica) cuyos datos son percepciones 
observacionales en una escala Likert y de una 
variable siendo cuantitativa se toma los valores 
cualitativos por lo tanto se amerita realizar las 
siguientes pruebas. 
 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el 
coeficiente de correlación de rho de Spearman. El 
estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes 
estadísticos de orden de x - y. N es el número de 
parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de 
investigación que busca determinar la relación entre 
dos variables. 
 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de 











Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Prueba para determinar el nivel de Conciencia Fonológica 
 
Estimado estudiante: 
Resuelva con toda tranquilidad el presente cuestionario, marcando las indicaciones que corresponda en la 
cartilla, no existe un tiempo limitado sin embargo podrías hacerlo con la mayor rapidez que puedas. 
 
NORMAS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEGMENTACIÓN LINGÜÍSTICA. 
A continuación, se describen las instrucciones de aplicación de la prueba. 
 
SEGMNETACION LEXICA 
Vamos hacer un juego. Te voy a decir unas frases y tenemos que adivinar cuántas palabras tiene. Primero lo 
hago yo. Fíjate: “Juan corre”. Ahora vas a hacerlo tú solo. Vas a escuchar una frase y tú tienes que adivinar 
cuántas palabras tiene la fase. 
Espinete salta. 
Epi bebe agua. 
Piraña come bocadillos. 
Chema lava ropa sucia. 
Esqueleto sube al castillo. 
El coche es encarnado. 
Superman tiene una capa azul. 
El pájaro se ríe. 
 
II. AISLAR PALABRAS Y FONEMAS EN LAS PALABRAS 
Te voy a enseñar unos dibujos. Me vas a decir el nombre de casa dibujo.  
(El examinador debe asegurarse que el niño identifica correctamente el nombre de cada dibujo. En caso 
contrario, se le dirá al niño el nombre correcto del dibujo.) 
 
Bien, aquí hay un “indio”, un “reloj”, una “pipa” y un “grifo”. Ahora vamos a adivinar cuál de estos dibujos 
empieza por la “i”. 
Pués, ahora te voy a enseñar otros dibujos y tú vas a adivinar lo que yo te diga. 
Dime el nombre de estos dibujos (sol, araña, loro, martillo)…….Ahora adivina qué dibujo empieza por “a”. 
Dime el nombre de estos dibujos (oso, lluvia, campana, candado)…...Ahora adivina qué dibujo empieza por 
“ll”. 
Dime el nombre de estos dibujos (ancla, maleta, dedo, bombilla)…..Ahora adivina qué dibujo empieza por la 
“ddd”. 
Dime el nombre de estos dibujos ( pala, tortuga,, llave, pato…..Ahora adivina qué dibujo termina en “e”. 
Dime el nombre de estos dibujos (león, polo barco, mariposa)…..Ahora adivina qué dibujo termina en “lo”. 
Dime el nombre de estos dibujos (bota, pies, patín árbol)…..Ahora adivina qué dibujo termina en “sss”. 
 
III.OMISIÓN DE SÍLABAS Y FONEMAS EN LAS PALABRAS 
Te voy a enseñar un nuevo juego. Mira estos dibujos. Hay una chupa y una camisa. Ahora tú me tienes que 
decir el nombre de cada dibujo pero sin decir el final. Sólo tienes que decir “cami”, no puedes decir “sa” es 
el final de la palabra. 
¿Has entendido el juego? Entonces te voy a enseñar más dibujos y tú me vas a decir el nombre de los dibujos 
pero sin decir el final. 
Dime el nombre de este dibujo sin decir el final (rana). 
Dime el nombre de este dibujo sin decir el final (perro). 
Dime el nombre de este dibujo sin decir el final (caña). 
Dime el nombre de este dibujo sin decir el final (gallina). 
Dime el nombre de este dibujo sin decir el final (bombilla). 
Ahora vamos a jugar a decir el nombre de dibujos pero sin decir el principio. Mira este dibujo, es una 
oveja……Ahora dime el nombre del dibujo sin decir la “o”. Sí “veja”. 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero (elefante). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero (ojo). 
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Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero (ala). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero (iglesia). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero (oreja). 
Vamos a seguir jugando a quitarle lo primero del nombre de los dibujos. Mira este dibujo, es un zapato. Di tu 
zapato…..Ahora dime el nombre del dibujo sin decir “za”. Sí, “pato”. 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero, (Ratón). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero, (Silla). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero, (Coche). 
Dime el nombre del dibujo pero quitándole lo primero, (Paloma). 
 
IV. RECONOCER SI LA SÍLABA INICIAL y/o FINAL COINCIDE CON LA DE OTRA PALABRA. 
Ahora vamos a jugar con palabras. Escucha yo te voy a decir dos palabras. Fíjate bien a ver si suenan igual. 
Fíjate bien en mis labios. 
Escucha “caaaña – caaarro”. ¿Suenan igual?, ¿S ponen los labios dee lña misma forma?, ¿En que se parecen? 
Escucha (pato-palo). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (goma-gorra). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (sopa-lima). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (boca-bola). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (pino-caja). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (libro-casa). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente se le hace la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Vamos a seguir jugando con la palabra. Ahora yo te digo dos palabras y tú me dices si suenan igual. Fíjate 
bien en mis labios. Ahora me tienes que decir si terminan igual. Fíjate “sopaaa-pipaaa”. ¿Suenan igual?, ¿En 
qué se parecen? Terminan en “paaa”. 
Ahora te voy a decir más palabras más palabras para que tú me digas si suenan igual al final y en qué se 
parecen. 
Escucha (moto-vela). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (tele-cole). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (foto-leña). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (luna-coche). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (vaso-queso). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (maleta-carpeta). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (caldero-zapato). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (oreja-bandeja). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (chaqueta-molino). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (camello-sirena). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (cochino-cartera). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (caseta-escoba). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
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Escucha (pepino-camino). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
Escucha (campana-botella). ¿Suenan igual? (Si el alumno contesta afirmativamente le hacemos la siguiente 
pregunta). ¿En qué se parecen? 
 
V. CONTAR LAS SÍLABAS EN UNA PALABRA 
Yo te digo una palabra y tú me dices cuántas partes tiene. Fíjate bien.Yo te digo “peee-raaa”. ¿Cuántas partes 
tiene? Tiene dos partes. 
Las palabras se van presentando de una en una. Después de la presentación de cada palabra, se pregunta al 












RECONOCER Y PRONUNCIAR LA PALABRA DESCOMPUESTA EN UNA SECUENCIA DE 
SÍLABAS 
0Es un juego donde tienes que adivinar la palabra que es. Escucha ahora lo que te voy a decir “lo…co” ¿Qué 
palabra es? La palabra es “loco”. 







OMISIÓN DE SÍLABAS EN LAS PALABRAS 
Fíjate en estos dibujos. Me vas a decir el nombre de cada dibujo. 
Bien, aquí hay una “tapa”, una “carpeta”, una “raqueta” y una “taza”. Ahora tú me tienes que decir el nombre 
de cada dibujo pero sin decir la “ta”. 
Ahora, te voy a enseñar más dibujos y tú me lo vas decir pero quitándole ahora la “ma”. 
1. 64 65 66 67 68 
Goma cama maceta mano maleta 
 
Ahora, me vas decir el nombre de estos dibujos pero le tienes que quitar el “bo”. 
2. 69 70 71 72 73 
rabo globo botón bota botella 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PUEBRA PCI 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: “PCI” (Prueba de Conciencia Intrasilábica). 
Autora: María del Rosario Ortiz Gonzales. 
Lugar de trabajo: Facultad de Psicología. Universidad de la Laguna. 
Administración: Individual. 
Duración: 10 minutos. 
Aplicación: 2° curso de Educación Infantil. 





DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
En este trabajo de investigación se trabajarán las dos tareas con sus respectivos ítems, tal como propone el 
autor. 
La prueba consta de dos subtareas de “oddty”. La subtarea A examina la conciencia de rima y la subtarea B 
la conciencia de onset. Cada subtarea tiene 2 ejemplos y 8 ítems. Los ítems consisten en tríos de sílabas. En 
la subtarea de rima, se centra la atención del niño en la terminación de la silaba, mientras que en la subtarea 
de onset se dirige la atención hacia el inicio. El niño debe indicar cuál de las sílabas suena diferente. 
Todos los ítems son presentados de forma oral por el examinador, que los repite tantas veces como el niño 
necesita para su memorización. Una vez que el niño emite su respuesta, ésta es tachada por el examinador en 
la hoja de registro. 
 
A) Identificar rima: Consiste en una serie de tríos de sílabas con la estructura CVC. Cada trío de sílaba se 
presenta a nivel oral, y el niño ha de comparar las diferentes sílabas e identificar la que suena diferente en 
base a la rima. Dos silabas de cada trío, coinciden en la rima, mientras que una tercera tiene una terminación 
diferente en relación al núcleo vocálico y la coda. 
Las instrucciones que debe dar el examinador son las siguientes: “Vamos a realizar un juego. Es el juego de 
los sonidos. Yo te voy a decir tres sonidos y tú debes decirme cual suena diferente. Escucha (pon-don-ral). 
Repítelas tu ¿Suenan todas iguales? . ¿Cuál suena diferente? Fíjate que pon y don suenan igual porque 
terminan en /on/. Y /ral/ suena diferente porque termina en /al/.Escucha de nuevo (pooon- dooon- raaal) 
¿Suenan igual? ¿Cuál suena diferente? (pon) y (don) suenan igual porque acaban en … ¿en qué acaban? Sí, 
acaban en (on). Pero (al) es diferente porque no acaba en (on) sino en …, Sí, acaban en (al), por eso suena 
diferente. 
Ahora te voy a dar más sonidos para que tú me digas cual suena diferente. 
Esta tarea contiene 8 ítems. 
Escucha cómo suena: nal-gal-chon ¿Cuál suena diferente? 
Van-les-fan ¿Cuál suena diferente? 
Gal-don-ton ¿Cuál suena diferente? 
Cal-ral-jez ¿Cuál suena diferente? 
Dez-tin-fin ¿Cuál suena diferente? 
Tal-min-dal ¿Cuál suena diferente? 
Til-rril-vaz ¿Cuál suena diferente? 
Mar-cion.llar ¿Cuál suena diferente? 
 
B) Identificar onset: Consiste en una serie de tríos de sílabas con la estructura CVC. Cada trio de sílaba se 
presenta a nivel oral, y el niño ha de comparar las diferentes sílabas e identificar la que suena diferente en 
base al onset compuesto de dos segmentos consonánticos. Dos sílabas de cada trío coinciden en el onset, 
mientras que una tercera tiene un onset diferente. 
Las instrucciones que debe dar el examinador son las siguientes: “Vamos a realizar un juego. Es el juego de 
los sonidos. Yo te voy a decir tres sonidos y tú debes decirme cuál suena diferente. Escucha (gra-gri-blo). 
Repítelas tú. ¿Suenan todas iguales?. ¿Cuál suena diferente? Fíjate que (gra) y (gri) suenan igual porque 
empiezan con (grrra). Y (blo) suena diferente porque empieza con (blll). Escucha de nuevo, (grrra-grrri-
blllo). ¿Suenan igual?, ¿Cuál suena diferente? (gra) y (gri) suenan igual porque empiezan con…… ¿Con que 
empiezan? Sí, empieza con (bllll), por eso suena diferente. 
Ahora te voy a decir, más sonidos para que tú me digas cuál suena diferente. 
Esta tarea contiene los siguientes 8 ítems: 
Escucha como suenan: flo-fle-dri ¿Cuál suena diferente? 
Bra-fle-bri ¿Cuál suena diferente? 
Bre-cla-clo ¿Cuál suena diferente? 
Cra.cre-flu ¿Cuál suena diferente? 
Bro-plu-bra ¿Cuál suena diferente? 
Fro-bla-bli ¿Cuál suena diferente? 
Pre-glo-pri ¿Cuál suena diferente? 




DESCRIPCION GENERAL DE LA PRUEBA PCF 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: “PCF” (Prueba de Conciencia Fonológica). 
Autor: Juan Giménez Gonzáles. 
Administración: Individual 
Duración: 30 minutos. 
Aplicación: Educación Primaria 
Material: Manual de instrucciones, hoja de registro individual y de corrección. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
La prueba de Conciencia Fonológica que aquí presentamos, comprende un total de 4 tareas (síntesis, asilar, 
segmentación y omisión).Cada tarea se ha de resolver en función de la estructura lingüística de las palabras. 
Ello permite analizar el rendimiento tanto en función del tipo de tarea como de la unidad lingüística que los 
niños han de segmentar. 
En esta trabajo de investigación se trabajarán las cuatro tareas con sus respectivos ítems, tal como propone el 
autor. 
 
Tarea de síntesis 
Vamos hacer un juego. Es un juego donde tienes que adivinar la palabra que yo digo. Fíjate bien. Escucha 
ahora lo que te voy a decir /s/-/o/-/f/-/á/. 
¿Qué palabra es? La palabra es /sofá/. Muy bien. 
Bueno, ahora tienes que estar muy atento. Primero vas a escuchar, y luego me vas a decir qué palabra es. 
Vocal- coda 
S-o-l m-a-r c-o-l p-a-n m-a-l 
Onset- rima 
B-e-t-o s-e-t-a t-o-r-r-e v-i-n-o n-i-d-o 
 
Onset- mixto 
p-l-a-n-o b-r-u-j-a f-l-a-n p-l-a-t-o f-r-a-s-e 
 
Tarea de Aislar 
Vamos hacer otro juego. Fíjate bien en lo que dice esta marioneta. Tú vas a repetir lo que la marioneta dice, 
pero solamente la primera parte. Imagínate que la marioneta dice la palabra /fila/. Entonces tú vas a repetir 
solamente la primera parte de lo que ha dicho. Tú tendrías que repetir /fff/. 
Bueno ahora tienes que estar muy atento. Primero vas a escuchar y luego me vas a decir la primera parte que 
ha dicho la marioneta. 
Onset- rima 
Sopa (s) tela (t) foca (f) mono (m) pita (p) 
Onset-mixto 
Blusa (b) frito (f) crema (c) frase (f) pluma (p) 
Ahora, yo quiero que tú escuches la palabra que te va a decir la marioneta, pero ahora solo tienes que repetir 
el último sonido que dice la marioneta. 
Imagínate que la marioneta dice /mar/. Entonces, tú vas a repetir la última parte de lo que ha dicho. Tú 
tendrías que repetir /rrr/. 
Pues, ahora la marioneta va a decir otras palabras y tú solamente tienes que repetir el último sonido. 
Vocal- coda 
Sal (l) par (r) fin (f) pez (z) col (l) 
 
Tarea de segmentación 
Ahora vamos hacer otro juego. Ahora, la marioneta dice una palabra y tú tienes que repetirla, pero diciendo 
lentamente cada uno de los sonidos que tiene esa palabra. Si la marioneta dice /rana/, entonces tú vas 
diciendo lentamente esa palabra. Fíjate como hay que decirlo /rrr/-/aaa/-/nnn/-/aaa/. 
Onset – rima 




Tres fresa cromo frío clase 
Vocal- coda 
Gol bar fin dos mas 
 
Tarea de Omisión 
Te voy a enseñar otro juego divertido. Ahora, la marioneta va a decir una palabra y tú la vas a repetir. Pero, 
no puedes decir lo primero que dice la marioneta. Si la marioneta dice la palabra /rata/, entonces tú tendrías 
que decir solamente /ata/. ¿Lo has entendido? Pues ahora fíjate bien lo que va a decir la marioneta. Recuerda 
que no puedes decir lo primero que dice la marioneta. 
Onset- rima 
Sello (ello) toro (oro) faro (aro) mojo (ojo) pupa (upa) 
Onset- mixto 
tren (ren) flaco (laco) crema (rema) frito (rito) 
claro (laro) 
Ahora, yo quiero que tu escuches la palabra que te va a decir la marioneta, pero no puedes decir lo último 
que dice la marioneta. Imagínate que la marioneta dice /gas/. 
Entonces, lo que tú tienes que hacer es no decir lo último que dice la marioneta. Tú tendrías que decir 
solamente /gas/. 
Pues ahora la marioneta va a decir otras palabras y recuerda que lo último que dice la marioneta tú no lo 
repites. 
Vocal-coda 





Anexo Instrumento de recolección de datos 
PRUEBA DE LOS PROCESOS LECTORES PROLEC-R 
 




Se explica la tarea con los estímulos delante y valiéndose de los tres ejemplos que aparecen arriba. Se 
considera respuesta válida tanto si dice el nombre de la letra (por ejemplo “efe” ante la letra “f”) como si 
dice su sonido (“ffffff”). 
 
Las instrucciones correctas son: “En esta tengo escribir las tareas. Tú tienes que decir su nombre o sonido. 
Vemos como lees esta primera (“SE SEÑALA LA LETRA” e). Si acierta le dice: “Muy bien. ¿A ver lo 
siguiente? (SENALANDO LA o) si falla se le dice: ¿Estás seguro? Fíjate bien y se intenta de nuevo. 
 
DIMENSION LITERAL: NOMBRE O SONIDO DE LAS LETRAS 
Ponga en marcha el cronometro y deténgalo cuando termine de nombrar la última letra. 
1. Nombre la última palabra 
• e o i 
• t 2. u 3. b 
• 4. f 5. n 6. v 
 
2. Identifique el sonido de la palabra 
• 7. c 8. r 9. x 
• 10. z 11. j 12. S 
• 13. q 14. ñ 15. y 
 
3. Identifique secuenciando el sonido de la palabra 
• 16. p 17. d 18. l 
• 19. g 20. m 
 
DIMENSIÓN INFERENCIAL: IGUALDAD O DIFERENCIA DE LETRAS Y PALABRAS 
Como esta es una prueba que exige prestar atención, se debe animar al niño a fijarse bien en cuales de los 
estímulos son exactamente iguales cuales diferente, para que los resultados reflejen realmente la capacidad 
de segmentación y no sea una simple prueba emocional. 
 
Se dice: “Aquí tienes pares de palabras, unas reales y unas inventadas. Tienes que observar bien y señalar las 
que son exactamente iguales. Mira las dos primeras “caballo- Cabalo” Fíjate bien ¿son iguales? A ver las dos 
siguientes: “tesepa- tecepa”. Continúa con las demás. 
 
Pon en marcha el cronómetro y deténgalo cuando termine de leer el último par de palabras. 
4. Organiza la estructura infiriendo el sonido 
• caballo- cabalo tecepa- tesepa 
• mercado- mercado carreta- caseta 
• calzapo- calzapo cahorro- cachorro 
• pichera- picera almacén- armacén 
 
5. Infiere el significado de la palabra en base a la estructura 
• amigo- amigo marido- manido 
• terrijo- terijo taballo- taballo 
• banquete- banquete quesera- cesera 




6. Deduce el significado de palabras organizándolos 
• guitarra- guitarra huecho- huecho 
• bequefo- biquefo huerta- huerta 
• marguen- margen tasino- tasino 
 
DIMENSION CRITERIAL: IDENTIFICACION DE SEUDO PALABRAS 
Instrucciones 
En esta prueba las instrucciones consisten en informar que tiene que leer en voz alta las palabras. Se 
comienza señalando los ejemplos de la parte superior mientras se le dice: “Lee estas palabras en voz alta”. Si 
no existe errores se le dice: “Bien, continúa con las demás”. 
 
Pon en marcha el cronómetro y deténgalo cuando termine de leer la última palabra. 
7. Valora el significado de las palabras en una frase 
• Casa barco prado 
• Globo peine pueblo ciervo 
• Ermita fuego gigante cuerpo 
• Girasol especie treinta granizo 
• Ombligo trono blanco alfombra 
• Pulga trompeta prensa viento 
• Huelga muerto lienzo cristal 
• Estrella mueble princesa astuto 
• Bosque sombrero tierra cloro 
• Peldaño gente triunfal plato 
• Tintero liebre pregunta tractor 
 
LECTURA DE PSEUDOPALABRAS. 
Instrucciones 
En esta prueba las instrucciones consisten en informar al niño que tiene que leer en voz alta las 
pseudopalabras. Se comienza señalando los ejemplos de la parte superior mientras se le dice: “Estas son 
palabras inventadas”. Léelas en voz”. Si no existen errores se le dice: “Bien, continúe con las demás”. 
 
Pon en marcha el cronómetro y deténgalo cuando termine de leer la última palabra. 
8. Relaciona la palabra con su significado 
• reca tispe blopa 
• gloro peima pueña ciergo 
• erpisa fueme giranco cuerla 
• gicamol erpisa treindo graliza 
• onclaso trollo blansa almiento 
• pulda trondeja prencol vienca 
 
9. Reorganiza la palabra interpretada 
• bospe sodiro tiepre clofo 
• pelcafo genso triundol plafo 
• tincora liegra prejonta tractan 
• huelte muerbo lienca crispol 





Anexo 3: Base de datos de la prueba piloto 
Cuestionario integrado por sub-pruebas de conciencia fonológica y comprensión lectoral 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
8 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
9 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
11 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
12 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
RC 5 7 7 8 7 8 7 9 5 7 6 8 5 8 8 6 7 8 5 8 8 5 8 10 4 9 5 9 8 6 7 9 6 7 7 8 8 5 6 9 7 9 5 10 6 7 6 11 3 10 6 7 9 6 7 
RI 7 5 5 4 5 4 5 3 7 5 6 4 7 4 4 6 5 4 7 4 4 7 4 2 8 3 7 3 4 6 5 3 6 5 5 4 4 7 6 3 5 3 7 2 6 5 6 1 9 2 6 5 3 6 5 
P 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Q 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
PQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
6 10 4 6 9 5 8 8 5 8 7 4 8 7 7 7 5 7 9 5 8 8 5 7 9 7 10 8 7 7 9 6 9 5 8 8 7 9 7 8 7 7 5 7 7 6 5 5 7 9 5 9 6 7 7 
6 2 8 6 3 7 4 4 7 4 5 8 4 5 5 5 7 5 3 7 4 4 7 5 3 5 2 4 5 5 3 6 3 7 4 4 5 3 5 4 5 5 7 5 5 6 7 7 5 3 7 3 6 5 5 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
7 7 7 6 8 6 6 8 7 7 8 6 8 6 7 8 7 6 9 6 8 8 5 8 6 6 7 9 6 7 8 6 6 6 8 7 9 5 10 6 10 6 6 9 10 6 9 6 8 8 7 9 7 6 8 
5 5 5 6 4 6 6 4 5 5 4 6 4 6 5 4 5 6 3 6 4 4 7 4 6 6 5 3 6 5 4 6 6 6 4 5 3 7 2 6 2 6 6 3 2 6 3 6 4 4 5 3 5 6 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 






















































































































1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0  
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1  
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0  
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1  
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1  
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1  
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0  
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0  
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1  
6 7 6 8 6 0 6 8 9 8 4 9 5 9 5 1 2 9 7 0 4 8 7 0 5 8 7 8 7 6 8 7 8 6 6 7 7 5 0 0 3 1 5 8 5 7 8 8 6 7 8 5 9 7 4 7  
6 5 6 4 6 2 6 4 3 4 8 3 7 3 7 1 0 3 5 2 8 4 5 2 7 4 5 4 5 6 4 5 4 6 6 5 5 7 2 2 9 1 7 4 7 5 4 4 6 5 4 7 3 5 8 5  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
 
Rtt= 20 = x 0.962 = 0.962 
La confiabilidad de los instrumentos es de 0,962 lo que indica que los instrumentos son altamente confiables. 
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Anexo 5 Base de datos 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
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0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 





p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53 p54 p55 p56 p57 p58 p59 p60 p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67 p68 p69 p70 p71 p72 p73 p74 p75 p76 p77 p78 p79 p80 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0  0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 





p81 p82 p83 p84 p85 p86 p87 p88 p89 p90 p91 p92 p93 p94 p95 p96 p97 p98 p99 p100 p101 p102 p103 p104 p105 p106 p107 p108 p109 p110 p111 p112 p113 p114 p115 p116 p117 p118 p119 p120 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
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1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 























































































1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 























































































1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 





p202 p203 p204 p205 p206 p207 p208 p209 p210 p211 p212 p213 p214 p215 p216 p217 p218 p219 p220 p221 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
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0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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